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Regional Municipality of Ottawa-
Carleton Act 
1. In this Act, 
"area municipality" means the municipality 
or corporation of the Township of Cum-
berland, the City of Gloucester, the Town-
ship of Goulboum, the City of Kanata, the 
City of Nepean, the Township of Osgoode, 
the City of Ottawa, the Township of 
Rideau, the Village of Rockcliffe Park, the 
City of Vanier or the Township of West 
Carleton; ("municipalité de secteur") 
"chair" means the chair of the Regional 
Council; ("président") 
"debt" includes any obligation for the pay-
ment of money; ("dette") 
"highway" and "road" mean a common and 
public highway or any part thereof, and 
include a street, bridge, and any other 
structure incidental thereto or any part 
thereof; ("voie publique", "route") 
"land" includes lands, tenements, and hered-
itaments, and any other estate or interest 
therein, and any right or easement affect-
ing them, and land covered with water, 
and includes any buildings or improve-
ments on land; ("bien-fonds") 
"local board" means any school board, pub-
lic utility commission, transportation com-
mission, public library board, board of 
park management, board of health, police 
services board, planning board or any 
other board, commission, committee, body 
or local authority established or exercising 
any power or authority under any general 
or special Act with respect to any of the 
affairs or purposes, including school pur-
poses, of the Regional Corporation or of 
an area municipality or of two or more 
area municipalities or parts thereof; ("con-
seil local") 
"Minister" means the Minister of Municipal 
Affairs; ("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of Municipal 
Affairs; ("ministère") 
"Municipal Board" means the Ontario 
Municipal Board; ("Commission des 
affaires municipales") 
CHAPITRE R.14 
Loi sur la municipalité régionale 
d'Ottawa-Carleton 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«bien-fonds» S'entend de biens-fonds, de 
tènements et d'héritages, ainsi que d'autres 
domaines ou intérêts qui s'y rattachent et 
d'autres droits ou servitudes qui ont une 
incidence sur ceux-ci, ainsi que de terrains 
immergés; s'entend en outre des bâtiments 
ou des améliorations situés sur un bien-
fonds. («land») 
«Commission des affaires municipales» La 
Commission des affaires municipales de 
!'Ontario. («Municipal Board») 
«conseil local» Conseil scolaire, commission 
de services publics, commission de trans-
port, conseil d'une bibliothèque publique, 
commission de gestion de parcs, conseil de 
santé, commission de services policiers, 
conseil de planification ou autre conseil, 
commission, comité, organisme ou office 
local créés par une loi générale ou spéciale 
ou qui exerce un pouvoir en vertu d'une 
pareille loi en ce qui concerne les affaires 
ou les fins, y compris les fins scolaires, de 
la Municipalité régionale, d'une ou de plu-
sieurs municipalités de secteur ou des par-
ties de celles-ci. («local board») 
«Conseil régional» Le conseil de la Municipa-
lité régionale. («Regional Council») 
«dette» S'entend en outre de l'obligation de 
payer une somme d'argent. («debt») 
«ministère» Le ministère des Affaires munici-
pales. («Ministry») 
«ministre» Le ministre des Affaires municipa-
les. ( «Minister») 
«municipalité de secteur» La municipalité du 
canton de Cumberland, de la cité de Glou-
cester, du canton de Goulboum, de la cité 
de Kanata, de la cité de Nepean, du can-
ton d'Osgoode, de la cité d'Ottawa, du 
canton de Rideau, du village de Rockcliffe 
Park, de la cité de Vanier ou du canton de 
West Carleton. ( «area municipality») 
«Municipalité régionale» La municipalité 











Chap. R.14 REG. MUN. OF OTIAWA-CARLETON 
"Regional Area" means the area from time 
to time included within the area municipal-
ities; ("secteur régional") 
"Regional Corporation" means The Regional 
Municipality of Ottawa-Carleton; ("Muni-
cipalité régionale") 
"Regional Council" means the council of the 
Regional Corporation; ("conseil régional") 
"regional road" means a road forming part 
of the regional road system continued 
under Part IJI of the Regional Municipali-
ties Act. ("route régionale") R.S.O. 1980, 
c. 439, s. 1, revised. 
PARTI 
INCORPORATION AND COUNCIL OF 
REGIONAL AREA 
2.-{1) The inhabitants of the Regional 
Area are continued as a body corporate 
under the name of The Regional Municipal-
ity of Ottawa-Carleton in English and under 
the name Municipalité régionale d 'Ottawa-
Carleton in French. R.S .O. 1980, c. 439 , 
s. 2 (1), revised. 
(2) The Regional Corporation shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
of the Municipal Affairs Act and the Ontario 
Municipal Board Act. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 2 (2). 
3.-{1) The Regional Council shall consist 
of thirty-three members composed of a chair 
and, 
(a) the head of council of each area 
municipality; 
(b) fifteen members of council from the 
City of Ottawa being the remainder of 
the council of the City; 
(c) the member of council of the City of 
Vanier elected by general vote who at 
the general municipal election next 
preceding the day the Regional Coun-
cil is organized in any year received 
the highest number of votes or, if no 
member was elected by general vote , 
then a member appointed by the coun-
cil of the City of Vanier; 
(d) two members of the council of the 
City of Gloucester elected by general 
vote who at the general municipal 
election next preceding the day the 
Regional Council is organized in any 
year received the highest number of 
votes, and in the event that either or 
bath of such members decline to 
accept membership on the Regional 
Council, the members of the council of 
«président» Le président du conseil régional. 
(«Chair») 
«route régionale» Route faisant partie du 
réseau routier régional maintenu en vertu 
de la partie III de la Loi sur les municipali-
tés régionales. ( «regional road») 
«secteur régional» Secteur compris, le cas 
échéant, dans les municipalités de secteur. 
(«Regional Area») 
«Voie publique» et «route» Voie publique ou 
toute partie de celle-ci. S'entend en outre 
d 'une rue , d 'un pont et d'une structure qui 
en font partie ou qui y sont reliés. 
(«highway», «road») L.R.O. 1980, chap. 
439, art. 1, révisé. 
PARTIE I 
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE 
ET CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL 
2 (1) Les habitants du secteur régional 
continuent de constituer une personne 
morale sous le nom de Municipalité régionale 
d 'Ottawa-Carleton en français et sous le nom 
de The Regional Municipality of Ottawa-Car-
leton en anglais. L.R.O. 1980, chap. 439, 
par. 2 (1), révisé. 
(2) La Municipalité régionale est réputée 
une municipalité pour l'application de la Loi 
sur les affaires municipales et de la Loi sur la 
Commission des affaires municipales de 








3 (1) Le conseil régional se compose de Composition 
du conseil 
trente-trois membres, dont le président et : régional 
a) le président du conseil de chacune des 
municipalités de secteur; 
b) quinze des membres du conseil de la 
cité d'Ottawa formant le reste du con-
seil de la cité; 
c) le membre du conseil de la cité de 
Vanier élu au scrutin général qui a 
recueilli le plus grand nombre de voix 
lors de la dernière élection municipale 
générale tenue avant le jour de la 
constitution du conseil régional au 
cours d'une année, ou, si aucun mem-
bre n'a été élu au scrutin général, le 
membre nommé par le conseil de la 
cité de Vanier; 
d) les deux membres du conseil de la cité 
de Gloucester élus au scrutin général 
qui ont recueilli le plus grand nombre 
de voix lors de la dernière élection 
municipale générale tenue avant le 
jour de la constitution du conseil 
régional au cours d'une année. Si les 
deux membres en question refusent ou 
l'un d'entre eux refuse de faire partie 
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the city rece1vmg the next highest 
number of votes in declining order 
shall be entitled to be a member or 
members of the Regional Council; and 
( e) three members of the council of the 
City of Nepean who have been elected 
by general vote as members of the 
Regional Council and of the council of 
such area municipality. R.S.O. 1980, 
C. 439, S. 4 (1). 
(2) If after any general municipal election, 
by reason of acclamation or an equality of 
votes or for any other reason, it cannot be 
determined which alderman or councillor of 
an area municipality is entitled to be a mem-
ber of the Regional Council, the matter shall 
be determined by resolution of the council of 
the area municipality. R.S.O. 1980, c. 439, 
s. 4 (5). 
4. No area municipality which bas or is 
entitled to have a deputy reeve shall, despite 
any Act, have a deputy reeve. R.S.O. 1980, 
C. 439, S. 6. 
5. Despite àny general or special Act or 
of any order of the Municipal Board, the 
council of every area municip~lity shall 
include a mayor who shall be elected by a 
general vote of the electors of the area 
municipality and who shall be the head of 
council and no council of an area municipal-
ity shall include a reeve. 1982, c. 26, s. 3. 
6. The council of each area municipality 
shall continue to be composed of the same 
number of members as if this Act had not 
been passed. R.S.O. 1980, c. 439, s. 7. 
7.-(1) Seventeen members of the 
Regional Council representing at least six 
area municipalities are necessary to form a 
quorum and the concurring votes of a major-
ity of members present are necesSary to carry 
any resolution or other measure. R.S.O. 
1980, C. 439, S. 13 (1); 1982, C. 26, S. 5. 
(2) Subject to subsection (3), each mem-
ber of the Regional Council bas one vote 
only. 
(3) The chair does not have a vote except 
in the event of an equality of votes. RS.O. 
1980, C. 439, S. 13 (2, 3). 
(4) When a vacancy occurs in the office of 
a member of the Regional Council other 
than the chair, the council of the area munic-
ipality of which be or she was a member shall 
within sixty days after the vacancy occurs 
appoint a successor in accordance with the 
qualifications provided for in section 3 to 
hold office for the remainder of the term of 
bis or ber predecessor. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 14 (4). 
bres du conseil de la cité sont habilités 
à devenir membres du conseil régional 
selon l'ordre décroissant des voix qu'ils 
ont recueillies; 
e) trois membres du conseil de la cité de 
Nepean qui ont été élus membres du 
conseil régional et du conseil de la 
municipalité de secteur au scrutin 
général. L.R.O. 1980, chap. 439, par. 
4 (1). 
(2) Lorsque à la suite de l'élection géné-
rale municipale, il est impossible de détermi-
ner quel conseiller d'une municipalité de sec-
teur est habilité à devenir membre du conseil 
régional, pour quelque cause que ce soit, 
notamment s'il y a eu vote par acclamation 
ou partage des voix, il incombe au conseil de 
la municipalité de secteur de trancher la 
question. L.R.O. 1980, chap. 439, par. 4 (5). 
4 Malgré toute loi, les municipalités qui 
ont un adjoint au préfet ou qui sont autori-
sées à en avoir un n'y ont plus droit. L.R.O. 
1980, chap. 439, art. 6. 
5 Malgré toute loi générale ou spéciale et 
toute ordonnance de la Commission des 
affaires municipales, les conseils des munici-
palités de secteur comptent un maire qui est' 
élu au scrutin général par les électeurs de la 
municipalité de secteur et qui préside le con-
seil. Les conseils des municipalités de secteur 
ne comptent pas de préfet. 1982, chap. 26, 
art. 3. 
6 Le nombre de membres des conseils des 
municipalités de secteur reste le même après 
l'adoption de la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 439, art. 7. 
7 (1) Le quorum exigé lors des réunions 
est constitué par dix-sept membres du conseil 
régional représentant un minimum de six 
municipalités de secteur. L'adoption des 
résolutions et d'autres mesures du conseil 
exige le vote affirmatif de la majorité des 
membres présents. L.R.O. 1980, chap. 439, 
par. 13 (1); 1982, chap. 26, art. 5. 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les 
membres du conseil régional ne disposent 
chacun que d'une voix. 
(3) Le président ne vote qu'en cas de par-
tage des voix. L.R.O. 1980, chap. 439, par. 
13 (2) et (3). 
(4) Lorsque la charge d'un membre du 
conseil régional autre que le président 
devient vacante, le conseil de la municipalité 
de secteur duquel il a été membre nomme, 
dans les soixante jours de la date à laquelle 
la vacance est survenue, un successeur con-
formément aux conditions requises par l'arti-
cle 3. Le successeur demeure en fonction 
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8.-{l) The Regional Council may by by-
law approved by a two-thirds vote of ail 
members of the Regional Council provide for 
the appointment of an Executive Committee 
to be composed of a chair and four, six, or 
eight other members of the Regional Coun-
cil, not more than half of whom shall be 
members of the council of the City of 
Ottawa, and the chair of the Regional Coun-
cil shall be the chair of the Executive Com-
m ittee and entitled to vote as a member 
thereof. 
(2) The Executive Committee shall have 
ail the powers and duties of a board of con-
trol under subsection 68 (1) of the Municipal 
Act, and subsections (2) to (16), (18) and 
(19) of that section apply with necessary 
modifications. R.S.O. 1980, c. 439, s. 15. 
9.-{l) Despite subsections 98 (1) and (5) 
of the Municipal Act, the Regional Council 
may grant an annual retirement allowance 
payable weekly , monthly or otherwise , to an 
.employee during his or her life who has had 
continuous service for at least ten years with 
the Regional Corporation, or with the 
Regional Corporation and any other munici-
pality or local board a·s defined in the 
Municipal Affairs Act, or any two or more of 
them, and who, white in the service of the 
Regional Corporation, has become incapable 
through illness or otherwise of efficiently dis-
charging his or her duties, provided that no 
retirement allowance together with the 
amount of any pension payments payable to 
the employee in any year under a pension 
plan of the Regional Corporation or any 
local board shall exceed the amount of any 
retirement allowance to which any such 
employee would be entitled if the employee 
were a member of the City of Ottawa Super-
annuation Fund. 
(2) Where the Regional Council grants an 
annual retirement allowance to an employee 
under subsection (1) , the by-law may include 
provision for continuing the allowance to the 
surviving spouse, if any , during his or her life 
in an amount not exceeding one-half of the 
annual allowance payable to the employee. 
(3) The Regional Council may enact by-
laws for providing by contract with an 
insurer, licensed under the lnsurance Act, 
disability insurance for employees or any 
class thereof, and for paying ail or part of the 
cost thereof. 
prédécesseur. L.R.O. 1980, chap. 439, par. 
14 (4). 
8 (1) Le conseil régional peut, par règle-
ment municipal adopté à la majorité des 
deux-tiers de l'ensemble de ses membres, 
prévoir la nomination d'un comité de direc-
tion composé d'un président et de quatre, six 
ou huit autres membres du conseil régional, 
dont au plus la moitié doivent être membres 
du conseil de la cité d'Ottawa. Le président 
du conseil régional est président du comité 
de direction et a le droit de voter à titre de 
membre du comité. 
(2) Le comité de direction est investi des 
pouvoirs et des fonctions dévolues au comité 
de régie aux termes du paragraphe 68 (1) de 
la Loi sur les municipalités. Les paragraphes 
68 (2) à ·(16), (18) et (19) de cette loi s'appli-
quent au comité de direction avec les adapta-
tions nécessaires. L.R.O. 1980, chap. 439, 
art. 15. 
9 (1) Malgré les paragraphes 98 (1) et (5) 
de la Loi sur les municipalités, le conseil 
régional peut accorder une pension de 
retraite annuelle à un employé qui a accu-
mulé au moins dix ans de service continu 
pour la Municipalité régionale ou pour cel-
le-ci et d'autres municipalités ou conseils 
locaux au sens de la Loi sur les affaires 
municipales, et qui devient incapable d'exé-
cuter ses fonctions de façon efficace, notam-
ment pour cause de maladie, pendant qu'il 
travaille pour la Municipalité régionale. La 
pension lui est versée sa vie durant sous 
forme de versements hebdomadaires, men-
suels ou autres. La somme de la pension de 
retraite et des prestations qui est versée à 
l'employé pour une année donnée en vertu 
d'un régime de retraite de la Municipalité 
régionale ou d'un conseil local ne dépasse 
pas le montant de la pension de retraite à 
laquelle l'employé aurait droit à titre de par-
ticipant à la caisse de retraite de la cité 
d'Ottawa. 
(2) Le règlement municipal adopté en 
vertu du paragraphe (1) par lequel le conseil 
régional accorde une pension de retraite 
annuelle à un employé peut prévoir le paie-
ment de cette pension au conjoint survivant, 
s'il en est, durant le cours de sa vie mais 
pour un montant qui ne dépasse pas cin-
quante pour cent de la pension payable à 
l'employé. 
(3) Le conseil régional peut, par règle-
ment municipal, prévoir la conclusion de 
contrats d'assurance-invalidité auprès d'un 
assureur agréé aux termes de la Loi sur les 
assurances en faveur de ses employés ou 
d'une catégorie d'entre eux et prévoir le 
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(4) In subsections (1) and (2), "employee" 
has the same meaning as in paragraph 46 of 
section 207 of the Municipal Act, but does 
not include an employee who is a member of 
the City of Ottawa Superannuation Fund. 
R.S.O. 1980, c. 439, S. 28 (9-12). 
PART II 
REGIONAL TRANSPORTATION 
10. In this Part, 
"Commission" means the Ottawa-Carleton 
Regional Transit Commission continued 
under this Part; ("Commission") 
"Former Commission" means the Ottawa 
Transportation Commission; ("ancienne 
commission") 
"passenger transport" means the transporta-
tion of passengers for reward by bus or by 
any other means of transportation except 
taxi; ("transport de passagers") 
"Urban Transit Area" means the area 
defined by by-law of the Regional Council 
under section 13. ("secteur de transport 
urbain") R.S.O. 1980, c. 439, s. 76. 
11.-(1) The Ottawa-Carleton Regional 
Transit Commission is continued under the 
name Ottawa-Carleton Regional Transit 
Commission in English and Commission de 
transport régionale d'Ottawa-Carleton in 
French with the powers, rights, authorities 
and privileges vested in it by this Part. 
R.S.O. 1980, c. 439, s. 77 (1), revised. 
(2) The Commission is a body corporate 
and shall consist of nine members of the 
Regional Council appointed by by-law of the 
Regional Council. 
(3) Five members of the Commission con-
st i tu te a quorum. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 77 (2, 3). 
(4) The Commission has the exclusive 
right within ail parts of the Regional Area 
from time to time included in the Urban 
Transit Area to maintain and operate a pas-
senger transport service but such right does 
not affect the right of any separate school 
board, board of education, private school or 
charitable organization to provide passenger 
transportation for their respective purposes, 
or the right of any person to operate a pas-
senger transport system within the Urban 
Transit Area in accordance with a valid oper-
ating licence issued to the person under The 
Public Vehicles Act, being chapter 392 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1970, on or 
before the lst day of January, 1972, and in 
(4) Pour l'application des paragraphes (1) 
et (2), le terme «employé» a le sens que lui 
donne la disposition 46 de l'article 207 de la 
Loi sur les municipalités mais ne comprend 
pas les employés qui sont membres de la 
caisse de retraite de la cité d'Ottawa. L.R.O. 




10 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente partie. 
«ancienne commission» La Commission de 
transport d'Ottawa. («Former Commis-
sion») 
«Commission» La Commission de transport 
régionale d'Ottawa-Carleton maintenue en 
vertu de la présente partie. ( «Com-
mission») 
«Secteur de transport urbain» Le secteur 
défini au règlement municipal adopté par 
le conseil régional en vertu de l'article 13. 
(«Urban Transit Area») 
«transport de passagers» Transport de passa-
gers moyennant rétribution, par autobus 
ou tout autre moyen de transport, sauf par 
taxi. («passenger transport») L.R.O. 1980, 
chap. 439, art. 76. 
11 (1) La commission appelée Ottawa-
Carleton Regional Transit Commission est 
maintenue sous le nom de Commission de 
transport régionale d'Ottawa-Carleton en 
français et sous le nom de Ottawa-Carleton 
Regional Transit Commission en anglais avec 
les pouvoirs, droits et privilèges que lui con-
fère la présente partie. L.R.O. 1980, chap. 
439, par. 77 (1), révisé. 
(2) La Commission est une personne 
morale et se compose de neuf membres du 
conseil régional nommés par règlement muni-
cipal du conseil régional. 
(3) Le quorum de la Commission est de 
cinq membres. L.R.O. 1980, chap. 439, par. 
77 (2) et (3). 
(4) La Commission a le droit exclusif d'ex-
ploiter un service de transport de passagers 
sur le territoire du secteur régional compris 
dans le secteur de transport urbain. Ce droit 
ne porte toutefois pas atteinte à celui des 
conseils d'écoles séparées, des conseils de 
l'éducation, des écoles privées ou des orga-
nismes de bienfaisance d'assurer le transport 
de passagers pour leurs besoins respectifs, ni 
au droit d'une personne d'exploiter un sys-
tème de transport de passagers dans le sec-
teur de transport urbain conformément à un 
permis d'exploitation valide délivré au plus 
tard le 1•r janvier 1972 en vertu de la loi inti-
tulée The Public Vehicles Act, qui constitue 
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exercising such right the Commission has the 
power and duty to establish, maintain, oper-
ate, extend, alter, control, manage , con-
struct, repair and equip a system of passen-
ger transport by means of surface, 
underground or above ground railways, tram-
ways, or buses, or any other means of trans-
portation, except taxis, including such struc-
tures and works of every description as may 
be necessary or convenient upon, along, 
across, under and over ail highways and pub-
lic places in the Regional Area and ail lands 
and rights-of-way owned, acquired or leased 
by the Commission. 
(5) The Commission shall fix such fares as 
it considers proper for the use of its passen-
ger transport system and may provide for dif-
ferent levels of fares when a fare is paid to 
an employee of the Commission on desig-
nated vehicles of the Commission. 
(6) Despite the Municipal Act, the Com-
mission may establish, construct, manage and 
operate parking lots and structures for the 
parking of vehicles in connection with pas-
senger transport systems and charge fees for 
parking therein and the Regional Council 
may pass by-laws to regulate and control the 
parking of vehicles therein or thereon. 
R.S.O. 1980, c. 439, S. 77 (5-7) . 
(7) Despite any other Act, the Commis-
sion may provide pension or retirement 
plans, and the provision of sick pay benefits, 
medical, hospital , surgical, drug, dental and 
other insurance plans whether carried on or 
participated in by the Former Commission or 
not , and ail existing plans are continued and 
in relation to ail such matters the Commis-
sion stands in the place of the Former Com-
mission. 
(8) The Commission may purchase , lease 
or otherwise acquire and use any real or per-
sona! property for its purposes and lease, sel! 
or otherwise dispose of such real or persona! 
property when no longer required by the 
Commission for its purposes, but real prop-
erty shall not be purchased or sold without 
the prior approval of the Regional Corpora-
tion. 
(9) The Commission may , and on request 
shall , release to the Regional Corporation ail 
its interest in assets which cease to be 
required for the operation of the passenger 
rio de 1970. Dans l'exercice de ce droit , la 
Commission a le pouvoir et le devoir d'éta-
blir, d'entretenir, d 'exploiter , d'agrandir, de 
modifier, de contrôler , de gérer, de cons-
truire , de réparer et d'équiper un système de 
transport de passagers comprenant tout mode 
de transport exceptés les taxis, notamment 
par chemins de fer, tramways et autobus de 
surface ou situés au-dessous ou au-dessus du 
sol, de même que les structures et ouvrages 
de toute nature nécessaires ou pratiques, les-
quels peuvent être installés sur les voies 
publiques et les lieux publics faisant partie du 
secteur régional , et sur les biens-fonds et les 
emprises dont la Commission est propriétaire 
ou qu'elle a acquis ou loués, ou installés le 
long, en travers , au-dessus ou au-dessous de 
ces voies publiques, lieux publics, biens-fonds 
ou emprises. 
(5) La Commission fixe le tarif qu'elle 
estime approprié et que les utilisateurs du 
système de transport de passagers doivent 
payer. Elle peut établir différentes catégories 
de tarifs lorsque ceux-ci sont payés directe-
ment à un employé de la Commission à bord 
des véhicules désignés de la Commission. 
(6) Malgré la Loi sur les municipalités, la 
Commission peut établir , construire, gérer et 
exploiter des parcs de stationnement et des 
structures pour servir au stationnement des 
véhicules utilisés pour les ~esoins des systè-
mes de transpo~ de passagers et établir un 
tarif de stationnement . Le conseil régional 
peut, par règlement municipal, réglementer 
et régir le stationnement des véhicules dans 
ces parcs. L.R.O. 1980 , chap. 439, par. 
77 (5) à (7). 
(7) La Commission peut , malgré toute 
autre loi , prévoir des régimes de pension ou 
de retraite , des congés de maladie payés et 
des régimes d'assurance couvrant notamment 
les frais médicaux, hospitaliers, chirurgicaux, 
pharmaceutiques et dentaires, que l'ancienne 
commission les ait appliqués ou non ou 
qu'elle y ait participé ou non. Les régimes 
existants sont maintenus et la Commission 
prend la place de l'ancienne commission pour 
tout ce qui les concerne. 
(8) La Commission peut acquérir et utili-
ser des biens immeubles ou meubles pour ses 
besoins , notamment en les achetant ou en les 
prenant à bail, et peut les aliéner quand elle 
n'en a plus besoin , notamment en les don-
nant à bail ou en les vendant. Elle ne peut 
toutefois acheter ou vendre de biens immeu-
bles sans l'approbation préalable de la Muni-
cipalité régionale . 
(9) La Commission peut , et sur demande, 
doit , renoncer en faveur de la Municipalité 
régionale à ses droits sur l'actif dont elle n'a 
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t ransport system. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 77 (10-12). 
(10) So long as any lands and easements 
owned by the Regional Corporation or by 
the Commission are used by the Regional 
Corporation or the Commission exclusively 
for the purpose of a subway, transitway or 
other rapid transit facility, or as car yards 
used directly in connection therewith, such 
lands and easements and the buildings, struc-
tures and other improvements thereon so 
used and so owned are exempt from business 
and real property taxation, and the Regional 
Corporation and the Commission are not Ha-
ble for payments in lieu thereof under sec-
tion 27 of the Assessment Act. 
(11) Subsection (10) does not apply to 
concessions operated, rented or leased in 
transit stations. 
(12) The exemption provided by subsec-
tion (10) shall be deemed to be an exemption 
from taxation provided by section 3 of the 
Assessment Act. 1986, c. 46, s. 6 (3). 
12.-(1) Subject to subsection 11 (4), the 
Regional Corporation has the exclusive right 
within the Regional Area to maintain and 
operate a passenger transport service, but 
such right does not affect the right of any 
separate school board, board of education, 
private school or charitable organization to 
provide passenger transportation for their 
respective purposes, or the right of any per-
son to operate a passenger transport system 
within the Urban Transit Area in accordance 
with a valid operating licence issued to the 
person under The Public Vehic/es Act, being 
chapter 392 of the Revised Statutes of 
Ontario, 1970, on or before the lst day of 
January, 1972, and in exercising such right 
the Regional Corporation may establish, 
maintain, opera te, extend, alter, control, 
manage, construct, repair and equip a system 
of passenger transport by means of surface, 
underground or above ground railways, tram-
ways or buses, or any other means of trans-
portation, except taxis, including such private 
roads and ways and such other structures and 
works of every description as may be neces-
sary or convenient in relation to the system 
of passenger transport including, without 
restricting the generality of the foregoing, 
such private roads and ways and such struc-
tures and works as may be necessary or con-
venient upon, along, across, under and over 
ail highways and public places in the 
Regional Area. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 78 (1); 1986, C. 46, S. 6 (4). 
transport de passagers. L.R.O. 1980, chap. 
439, par. 77 (10) à (12). 
(10) Tant que les biens-fonds et les servi-
tudes appartenant à la Municipalité régionale 
ou à la Commission sont utilisés par ces der-
nières exclusivement aux fins d'exploitation 
d'un métro, d'un réseau de rues piétons-
autobus ou d'un autre système de transport 
rapide, ou comme dépôt de véhicules directe-
ment relié à cette exploitation, et que les 
bâtiments, structures et autres améliorations 
érigés sur ces biens-fonds sont utilisés aux 
mêmes fins et qu'ils appartiennent à la Muni-
cipalité régionale ou à la Commission, ils 
sont exonérés de l'impôt prélevé sur les com-
merces et les biens immeubles. La Municipa-
lité régionale et la Commission ne sont pas 
tenues de payer les montants tenant lieu 
d'impôts aux termes de l'article 27 de la Loi 
sur l'évaluation foncière. 
(11) Le paragraphe (10) ne s'applique pas 
aux concessions exploitées, louées ou prises à 
bail dans les stations de transport en com-
mun. 
(12) L'exonération v1see au paragraphe 
(10) est réputée une exonération d'impôt 
prévue à l'article 3 de la Loi sur l'évaluation 
foncière. 1986, chap. 46, par. 6 (3). 
12 (1) Sous réserve du paragraphe 
11 (4), la Municipalité régionale a le droit 
exclusif d'exploiter un service de transport de 
passagers sur le territoire du secteur régional. 
Ce droit ne porte toutefois pas atteinte à 
celui des conseils d'écoles séparées, des con-
seils de l'éducation, des écoles privées et des 
organismes de bienfaisance d'assurer le trans-
port de passagers pour leurs besoins respec-
tifs, ni au droit d'une personne d'exploiter un 
système de transport de passagers dans le 
secteur de transport urbain conformément à 
un permis d'exploitation valide délivré au 
plus tard le 1°' janvier 1972 en vertu de la loi 
intitulée The Public Vehic/es Act, qui consti-
tue le chapitre 392 des Lois refondues de 
l'Ontario de 1970. Dans l'exercice de ce 
droit, la Municipalité régionale a le pouvoir 
d'établir, d'entretenir, d'exploiter, d'agran-
dir, de modifier, de contrôler, de gérer, de 
construire, de réparer et d'équiper un sys-
tème de transport de passagers comprenant 
tout mode de transport, exceptés les taxis, 
notamment par chemins de fer, tramways et 
autobus de surface ou situés au-dessus ou au-
dessous du sol, de même que les voies et 
chemins privés ainsi que les structures et 
ouvrages de toute nature pouvant être néces-
saires ou pratiques en ce qui a trait au sys-
tème de transport des passagers, notamment 
les voies et chemins privés ainsi que les struc-
tures et ouvrages qui peuvent être installés 
sur les voies publiques et les lieux publics fai-
sant partie du secteur régional, ou les longer, 
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(2) Without limiting the generality of sub-
section (1), 
(a) the power given to the Regional Cor-
poration under subsection (1) to con-
struct , repair, maintain , operate, man-
age and control private roads and ways 
and other structures and works may be 
exercised in relation to any system of 
passenger transport anywhere in the 
Regional Area; and 
(b) the Regional Corporation has and may 
exercise through the Regional Area ail 
the powers here tofore or hereafter 
conferred by any general Act upon a 
municipal corporation and by any spe-
cial Act upon any area municipality or 
local board thereof with respect to 
passenger transport. 1986, c. 46, 
S. 6 (5). 
(3) Except with the approval of the 
Regional Council, no area municipality shall 
have or exercise any of the powers hereto-
fore or hereafter conferred on municipal cor-
porations in respect of passenger transport by 
any general or special Act. R.S.O. 1980, 
C. 439, S. 78 (3). 
( 4) By-laws may be passed by the 
Regional Council to, 
(a) acquire, by purchase or otherwise, 
without the approval of the Municipal 
Board, the passenger transportation 
facilities and equipment of any person 
or area municipality; 
(b) acquire, by purchase or otherwise, any 
real or persona! property required for 
passenger transport purposes; 
(c) permit the Commission to transport 
and convey passe ngers throughout 
Ontario, whether by chartered trips or 
otherwise; 
(d) subject to compliance with the laws of 
the Province of Quebec, permit the 
Commission to transport and convey 
passengers in the Province of Quebec, 
whether by chartered trips or other-
wise and to enter into agreements with 
municipal corporations and passengers 
transport operators in the Province of 
Quebec concerning connecting or 
reciprocal passenger transport services 
and shared or sole use of facilities , 
personnel and equipment; 
en travers , au-dessus ou au-dessous de ces 
voies et lieux publics . L.R.O. 1980, chap. 
439, par. 78 (1); 1986, chap. 46, par. 6 (4). 
(2) Sans restreindre la portée générale du 
paragraphe (1) : 
a) les pouvoirs conférés à la Municipalité 
régionale en vertu du paragraphe (1) 
relativement à la construction, la répa-
ration, l'entretien, l'exploitation, la 
gestion et le contrôle des voies et des 
chemins privés ainsi que des structures 
et autres ouvrages peuvent être exer-
cés pour tous les systèmes de transport 
de passagers compris dans le secteur 
régional; 
b) la Municipalité régionale possède et 
peut exercer dans le secteur régional 
tous les pouvoirs que toute loi géné-
rale a conférés et conférera à une 
municipalité ou que toute loi spéciale 
a conférés et conférera à une munici-
palité de secteur ou à un conseil local 
de cette municipalité en ce qui con-
cerne le transport de passagers. 1986, 
chap. 46, par. 6 (5). 
(3) Les municipalités de secteur ne détien-
nent ni ne peuvent exercer , à l'égard du 
transport de passagers, aucun des pouvoirs 
que toute loi générale ou spéciale a conférés 
et conférera aux municipalités, à moins d'ob-
tenir l'approbation du conseil régional. 
L.R.O. 1980, châp. 439, par. 78 (3). 
(4) Le conseil régional peut, par règle-
ment municipal : 
a) acquérir sans l'approbation de la Com-
mission des affaires municipales, 
notamment par achat, des installations 
et du matériel servant au transport de 
passagers, d'une municipalité de sec-
teur ou d'une personne; 
b) acquérir, notamment par achat, des 
biens immeubles ou meubles nécessai-
res au transport de passagers; 
c) permettre à la Commission de faire le 
transport de passagers sur tout le terri-
toire de !'Ontario, notamment par 
voyages nolisés; 
d) permettre à la Commission, sous 
réserve du respect des lois de la pro-
vince de Québec, de faire le transport 
de passagers dans la province de 
Québec, notamment par voyages noli-
sés, et de conclure des accords avec les 
municipalités et les compagnies de 
transport de passagers de la province 
de Québec pour assurer la correspon-
dance et la réciprocité entre les servi-
ces de transport de passagers ou l'utili-
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( e) permit the Commission to provide pas-
senger transport services in any part of 
the Regional Area outside the Urban 
Transit Area; 
(f) permit the Commission to enter into 
agreements with adjoining and area 
municipalities in respect of the opera-
tion by the Commission of a passenger 
transport system in such municipality; 
(g) provide for the establishment, con-
struction, management and operation 
of parking lots for the parking of vehi-
cles in . connection with passenger 
transport systems and to charge fees 
for and regulate the parking of vehi-
cles therein; 
(h) enter into agreements with any person, 
or area or other municipality for the 
provision of passenger transport ser-
vice in any part of the Regional Area 
not then included in the Urban Transit 
Area; 
(i) make regulations governing, regulating 
and controlling the conduct of persons 
on any vehicle or in or upon any land 
or structure used for or in connection 
with passenger transport, including 
requiring the production of proof of 
fare payment upon the request of any 
employee of the Commission; 
(j) prohibit or regulate vehicles and con-
veyances of every description and per-
sons and animais from or on any pri-
vate road or way established by the 
Regional Corporation or the Commis-
sion primarily for the use of transit 
vehicles; 
(k) provide for the preparation, delivery 
and publication by the Commission of 
such annual reports, financial state-
ments, budgets, capital forecasts, esti-
mates and other reports and state-
ments and the utilization of surplus 
money upon such terms and conditions 
as the by-law may prescribe; 
(1) authorize the Commission to make 
arrangements for temporary borrow-
ings to such total amount and subject 
to such terras and conditions as the by-
law may prescribe. R.S.O. 1980, 
C. 439, S. 78 (4); 1986, C. 46, S. 6 (6). 
d'installations , de personnel et de 
matériel; 
e) permettre à la Commission de fournir 
des services de transport de passagers 
sur des parties du secteur régional 
situées à l'extérieur du secteur de 
transport urbain; 
f) permettre à la Commission de con-
clure des accords avec les municipali-
tés contiguës et de secteur au sujet de 
l'exploitation d'un système de trans-
port de passagers dans ces municipali- . 
tés par la Commission; 
g) prévoir l'établissement, la construc-
tion, la gestion et l'exploitation de 
parcs de stationnement servant au sta-
tionnement de véhicules utilisés pour 
les besoins des systèmes de transport 
de passagers, établir un tarif et régir le 
stationnement des véhicules dans ces 
parcs; 
h) conclure avec une personne, une 
municipalité de secteur ou une autre 
municipalité des accords prévoyant la 
fourniture de services de transport de 
passagers sur des parties du secteur 
régional qui ne sont pas comprises 
dans le secteur de transport urbain; 
i) établir des règles pour guider, régle-
menter et surveiller la conduite de qui-
conque se trouve à bord des véhicules 
ou sur un bien-fonds ou une structure 
utilisés pour le transport des passagers, 
et notamment exiger, à la demande 
d'un employé de la Commission, la 
production d'une preuve de paiement 
du tarif; 
j) interdire aux véhicules et aux moyens 
de transport de toute nature, aux per-
sonnes et aux animaux d'utiliser des 
voies ou chemins privés réservés par la 
Municipalité régionale ou la Commis-
sion principalement aux véhicules de 
transport en commun ou réglementer 
ces véhicules, moyens de transport, 
personnes et animaux; 
k) prévoir la préparation, la remise et la 
publication par la Commission des rap-
ports et des états, notamment des rap-
ports annuels, états financiers, bud-
gets, prévisions de dépenses en 
immobilisations et estimations, et l'uti-
lisation de l'excédent aux conditions 
que le règlement municipal peut pres-
crire; 
1) autoriser la Commission à prendre des 
arrangements pour effectuer des 
emprunts temporaires, aux montants 
et conditions que le règlement munici-
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(5) Where , in this Part , the Regional 
Council undertakes any matter or work, 
establishes any regulation or grants any 
approval, such action shall be authorized by 
by-law, and may be subject to such terms 
and conditions as the Regional Council con-
siders proper. 
(6) Where, under clause (4) (h), an area 
municipality bas entered into an agreement 
to provide for passenger transport service 
outside the Urban Transit Area , the area 
municipality may pay the costs so incurred , 
including accumulated deficits , out of its gen-
eral funds, or, subject to the approval of the 
Municipal Board as to boundaries, may pass 
one or more by-laws to impose a special rate 
or rates in one or more parts of the area 
municipality which, in the opinion of the 
council of the area municipality, derive bene-
fit from the provision of passenger transport 
services. R.S .O. 1980, c. 439, s. 78 (5, 6). 
13.-(1) The Regional Council shall by a 
by-law or by-laws define one or more parts 
of the Regional Area as an Urban Transit 
Area, which area, in the opinion of the 
Regional Council, derives benefit from the 
provision of passenger transport. 
(2) The Regional Council shall annually, 
by by-law, levy against such of the area mun-
icipalities as are wholly or partly within the 
Urban Transit Area such sums as are, in the 
opinion of the Regional Council, required to 
meet any anticipated deficits that may arise 
out of the total operations of the Commis-
sion in such year, and in calculating such 
levy, 
(a) the Regional Council shall take into 
account the amount of any subsidies 
received or to be received by the 
Regional Corporation for such pur-
pose ; and 
(b) the Regional Council may, to such 
extent as it deems proper in the cir-
cumstances, include any expenditures 
made by the Regional Corporation 
that are related to the provision, plan-
ning, or improvements of public trans-
portation services in the Urban Transit 
Area, 
and any such levy shall make due provision 
for any surplus or deficit arising out of the 
total operations of the Commission in the 
preceding year after taking into account the 
levy made under this subsection and ail 
applicable subsidies. 
(3) A by-law enacted under subsection (2) 
shall apportion the levy against each of such 
439, par. 78 (4); 1986, chap. 46, par. 
6 (6) . 
(5) Le conseil régional doit autoriser par 
règlement municipal les actions ou ouvrages 
qu'il entreprend, les règles qu'il établit et les 
approbations qu'il accorde dans le cadre de 
la présente partie et il peut les assujettir aux 
conditions qu'il estime appropriées. 
(6) La municipalité de secteur qui a con-
clu , en vertu de l'alinéa (4) h), un accord 
prévoyant la fourniture d'un service de trans-
port de passagers à l'extérieur du secteur de 
transport urbain, a le choix d'en payer le 
coût, y compris le déficit accumulé, avec son 
fonds d'administration générale ou, sous 
réserve de l'approbation de la Commission 
des affaires municipales quant aux limites, 
d'adopter un ou plusieurs règlements munici-
paux imposant le prélèvement d'un impôt 
extraordinaire à l'égard d'une ou des parties 
de la municipalité de secteur qui, de l'avis de 
son conseil, retirent un avantage de la fourni-
ture des services de transport de passagers. 
L.R.O. 1980, chap. 439, par. 78 (5) et (6). 
13 (1) Le conseil régional désigne par 
règlement municipal comme secteur de trans-
port urbain, les parties du secteur régional 
qui, de l'avis du conseil régional, tirent un 
avantage de la fourniture du service de trans-
port de passagers. 
(2) Le conseil" régional adopte un règle-
ment municipal pour prélever chaque année 
sur les municipalités de secteur qui se trou-
vent en tout ou en partie dans le secteur de 
transport urbain, les sommes qu'il estime 
nécessaires pour éponger les déficits anticipés 
que peut entraîner l'ensemble des activités de 
la Commission pour une année donnée. Dans 
le calcul de ce prélèvement : 
a) le conseil régional tient compte du 
montant des subventions que la Muni-
cipalité régionale a reçues ou recevra à 
cette fin; 
b) le conseil régional peut inclure les 
dépenses effectuées par la Municipa-
lité régionale au titre de la fourniture, 
de l'aménagement ou de l'amélioration 
des services de transport public dans le 
secteur de transport urbain, jusqu'à 
concurrence du montant qu'il juge 
convenable dans les circonstances. 
Ce prélèvement doit pourvoir aux excédents 
et aux déficits résultant de l'ensemble des 
activités de la Commission pour l'année pré-
cédente, après avoir tenu compte du prélève-
ment effectué en vertu du présent paragra-
phe et des subventions applicables. 
(3) Le conseil régional qui adopte un 
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area municipalities in a manner that , in the 
opinion of the Regional Council, is just and 
equitable, and without limiting the generality 
of the foregoing, the Regional Council, in 
making such apportionment may have regard 
to the degree of passenger transport services 
provided, the financial implications of pro-
viding such service, equalized assessment, 
and any other factors and considerations that 
are, in the opinion of the Regional Council, 
relevant. 
( 4) The Ministry of Revenue shall provide 
to the Regional Corporation such equalized 
assessment information as it may require for 
the purposes of any by-law enacted under 
this section and the provisions of Part V 
apply with necessary modifications in the 
event any equalized assessment is varied by 
an appeal under that Part or under the 
Assessment Act. 
(5) The Regional Corporation may 
advance money to the Commission from time 
to time upon such terms and conditions as 
the Regional Council may prescribe and any 
money so advanced shall be deemed not to 
reduce the operation deficit referred to in 
subsection (2) unless the Regional Council 
otherwise directs. 
(6) The sums levied under subsection (2), 
Jess any advances made under subsection (5), 
shall be paid by the Regional Corporation to 
the Commission within thirty days of the 
making of the levy. 
(7) Within ten days of the passing of a by-
law under subsection (1) or (2), the clerk of 
the Regional Council shall give notice 
thereof to the clerk of any area municipality 
affected thereby, by prepaid registered post. 
(8) Any area municipality affected by a 
by-law passed under subsection (1) or (2) 
may appeal to the Municipal Board against 
such by-law by sending by prepaid registered 
post to the Municipal Board and to the clerk 
of the Regional Council a notice in writing 
setting forth its reasons therefor within thirty 
days of the passing of such by-law. 
(9) The Municipal Board shall make such 
inquiries into the matter as it considers nec-
essary and may by order confirm such by-law 
or make such amendments if any, to the by-
law as it deems proper in the circumstances, 
and the order of the Municipal Board is 
final. 
(JO) If no appeal is made against the by-
law as provided in subsection (8), such by-
law is valid, final and binding according to its 
(2), doit répartir le prélèvement entre les 
municipalités de secteur de la façon qu'il 
estime équitable. Il peut notamment tenir 
compte de l'étendue des services de transport 
de passagers fournis, des incidences finan-
cières de la fourniture de ce service, de l'éva-
luation péréquée, ainsi que des autres fac-
teurs qu'il estime pertinents. 
( 4) Le ministre du Revenu fournit à la 
Municipalité régionale les renseignements 
dont elle a besoin à l'égard de l'évaluation 
péréquée aux fins d'un règlement municipal 
adopté en vertu du présent article. La partie 
V s'applique avec les adaptations nécessaires 
si une évaluation péréquée subit une modifi-
cation par suite d'un appel interjeté en vertu 
de cette partie ou de la Loi sur /'évaluation 
foncière. 
(5) La Municipalité régionale peut consen-
tir des avances d'argent à la Commission , 
aux conditions qu 'elle peut prescrire . À 
moins d'une décision contraire du conseil 
régional, ces avances ne réduisent pas le défi-
cit d'exploitation visé au paragraphe (2). 
(6) La Municipalité régionale verse à la 
Commission les sommes prélevées en vertu 
du paragraphe (2), moins les avances consen-
ties en vertu du paragraphe (5), dans les 
trente jours qui suivent le prélèvement. 
(7) Le secrétaire du conseil régional avise 
par courrier affranchi recommandé le secré-
taire de la municipalité de secteur touchée 
par un règlement municipal adopté en vertu 
du paragraphe (1) ou (2) , dans les dix jours 
de l'adoption de celui-ci. 
(8) Les municipalités de secteur touchées 
par un règlement municipal adopté en vertu 
du paragraphe (1) ou (2) peuvent en inter-
jeter appel devant la Commission des affaires 
municipales en envoyant par courrier affran-
chi recommandé dans les trente jours qui sui-
vent l'adoption du règlement municipal, à la 
Commission des affaires municipales et au 
secrétaire du conseil régional un avis écrit 
exposant ses motifs. 
(9) La Commission des affaires municipa-
les fait les examens qu'elle juge nécessaires 
sur la question et peut rendre les ordonnan-
ces qu'elle estime pertinentes, eu égard aux 
circonstances pour confirmer ou modifier le 
règlement municipal. L 'ordonnance de la 
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tenns so far as the same ordains, prescribes 
or directs anything within the proper compe-
tence of the Regional Council. 
(11) Any area municipality may pay the 
amounts chargeable to it under any such by-
law out of its general funds, or, subject to 
the approval of the Municipal Board, may 
pass one or more by-laws to impose a special 
rate or rates in one or more defined areas to 
raise the whole or any part of the amount 
charged to such area municipality. R.S.O. 
1980, C. 439, S. 79 (1-11). 
(12) Despite subsection (11), an area 
municipality may , without the approval of 
the Municipal Board, pass one or more by-
laws to impose a special rate or rates in one 
or more defined areas of the area municipal-
ity to raise the whole or any part of the 
amount charged to that municipality if, 
(a) the defined area or areas constitute 
the entire portion of the Urban Transit 
Area that is situate within the area 
municipality; and 
(b) either the by-law of the Regional 
Council passed under subsection (1) 
defining the Urban Transit Area is 
final and binding under subsection (10) 
or thirty days have expired since the 
passing of the by-law or any amend-
ments thereto and ail appeals against 
the by-law or any such amendments 
have been finally disposed of, 
as evidenced by a certificate to that effect 
signed by the clerk of the Regional Corpora-
tion. 1982, c. 49, s. 19. 
14.-{l) Ali the real and persona! prop-
erty owned by or vested in The Corporation 
of the City of Ottawa for the use of the For-
mer Commission and ail real and persona! 
property owned by or vested in the Former 
Commission are vested in the Commission. 
(2) The Commission shall assume ail lia-
bilities of the Former Commission except 
those referred to in subsection (5), which 
shall be assumed by the Regional Corpora-
tion. 
(3) No compensation or damages shall be 
payable to the Former Commission or The 
Corporation of the City of Ottawa in respect 
of any undertaking, assets and property 
vested in the Commission under this Part. 
dans la mesure où le conseil régional n'a pas 
outrepassé sa compétence. 
(11) Les municipalités de secteur tenues 
d'acquitter ces sommes en vertu d'un règle-
ment municipal semblable peuvent le faire 
avec leur fonds d'administration générale ou, 
sous réserve de l'approbation de la Commis-
sion des affaires municipales, au moyen de 
règlements municipaux qui imposent le pré-
lèvement d'impôts extraordinaires dans des 
secteurs définis afin de recueillir l'équivalent 
du montant total ou partiel qu'elles sont 
tenues d'acquitter. L.R.O. 1980, chap. 439, 
par. 79 (1) à (11). 
(12) Malgré le paragraphe (11), les muni-
cipalités de secteur peuvent, sans l'approba-
tion de la Commission des affaires municipa-
les, adopter des règlements municipaux qui 
imposent le prélèvement d'impôts extraordi-
naires dans des secteurs définis de leur terri-
toire dans le but de recueillir l'équivalent du 
montant total ou partiel qu'elles sont tenues 
d'acquitter, si un certificat signé par le 
secrétaire de la Municipalité régionale fait foi 
que les conditions suivantes sont réunies : 
a) les secteurs définis correspondent à la 
partie entière du secteur de transport 
urbain située dans la municipalité de 
secteur; 
b) soit le règlement municipal adopté par 
le conseil .régional en vertu du para-
graphe (1) pour désigner le secteur de 
transport urbain est définitif et exécu-
toire en vertu du paragraphe (10), soit 
trente jours se sont écoulés depuis 
l'adoption du règlement municipal ou 
des modifications à celui-ci et la Com-
mission des affaires municipales a sta-
tué en dernier ressort sur les appels 
interjetés du règlement municipal ou 
des modifications à celui-ci. 1982, 
chap. 49, art. 19. 
14 (1) L'ensemble des biens meubles et 
immeubles dévolus à la cité d'Ottawa pour 
l'usage de l'ancienne commission ou qui lui 
appartiennent sont dévolus à la Commission, 
de même que tous les biens meubles et 
immeubles dévolus à l'ancienne commission 
ou appartenant à cette dernière. 
(2) La Commission assume l'ensemble des 
obligations de l'ancienne commission, à l'ex-
ception de celles qui sont visées au paragra-
phe (5), lesquelles sont assumées par la 
Municipalité régionale. 
(3) Ni l'ancienne commission, ni la cité 
d'Ottawa n'ont droit à une indemnité ni à 
des dommages-intérêts à l'égard des entrepri-
ses, de l'actif et des biens dévolus à la Com-
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(4) In the event of any doubt as to 
whether any particular asset is vested in the 
Commission or any particular liability is 
assumed by the Commission or the Regional 
Corporation the Municipal Board upon appli-
cation shall determine the matter and its 
decision is final. 
(5) The Regional Corporation shall pay to 
each area municipality before the due date 
all amounts of principal and interest becom-
ing due upon any outstanding debt of that 
area municipality in respect of any property 
vested in the Regional Corporation under 
this section, or issued by that area municipal-
ity for or on behalf of the Former Commis-
sion. 
(6) If the Regional Corporation fails to 
make any payment as required by subsection 
(5), interest shall be payable thereon at the 
rate of 15 per cent per annum, or such lower 
rate as the council of the area municipality 
determines from the date payment is due 
until it is made. 
(7) In the event of any doubt as to 
whether any outstanding debenture or por-
tion thereof was issued in respect of any 
property vested in the Commission under this 
section, or for or on behalf of the Former 
Commission, the Municipal Board, upon 
application, may determine the matter and 
its decision is final. 
(8) The Regional Council may pass by-
laws to require the Commission to pay to the 
Regional Corporation amounts required to 
be raised annually by the Regional Corpora-
tion to meet interest, principal and sinking 
fund instalments on debentures or other 
debts assumed under this Part or subse-
quently incurred by the Regional Corpora-
tion for public transport purposes, upon such 
terms as to time, manner of payment and 
interest, as the by-law may prescribe. 
(9) For the purposes of the Public Vehic/es 
Act, all passenger transport provided by the 
Commission within the Regional Area shall 
be deemed to be within the corporate limits 
of one urban municipality. 
(10) For the purposes of the Registry Act, 
the Land Titles Act, the Persona/ Property 
Security Act, the Bulk Sales Act and any 
other Act affecting title to property, it is suf-
ficient to cite this Act to show the transmis-
sion of title to the Regional Corporation or 
the Commission as the case may be and the 
vesting therein of any real or persona) prop-
erty or any interest therein, but, if an order 
(4) En cas de divergences sur la question 
de savoir si un élément d'actif particulier doit 
être dévolu à la Commission ou si c'est la 
Commission ou la Municipalité régionale qui 
doit assumer une obligation particulière, la 
Commission des affaires municipales tranche 
la question sur demande et sa décision est 
définitive. 
(5) La Municipalité régionale rembourse 
avant leur échéance aux municipalités de sec-
teur concernées, les montants de capital et 
d'intérêts qui viennent à échéance à l'égard 
de la dette existante de ces municipalités de 
secteur relativement aux biens dévolus à la 
Municipalité régionale en vertu du présent 
article ou à l'égard de la dette émise par les 
municipalités de secteur pour l'ancienne com-
mission ou en son nom. 
(6) Si la Municipalité régionale ne fait pas 
le remboursement requis au paragraphe (5) 
des intérêts doivent être payés sur celui-ci au 
taux de 15 pour cent par année ou au taux 
inférieur que détermine le conseil des muni-
cipalités de secteur intéressées. Ces intérêts 
courent à compter de la date d'échéance du 
versement jusqu'à la date où il est effectué. 
(7) En cas de divergences sur la question 
de savoir si une débenture en circulation a 
été émise ou non à l'égard d'un bien dévolu 
à la Commission en vertu du présent article, 
pour l'ancienne commission ou en son nom, 
la Commission des affaires municipales tran-
che la question sur demande et sa décision 
est définitive. 
(8) Le conseil régional peut, par règle-
ment municipal, obliger la Commission à ver-
ser à la Municipalité régionale les sommes 
que cette dernière doit recueillir chaque 
année pour faire les versements d'intérêts, de 
capital et ceux relatifs au fonds d'amortisse-
ment dus à l'égard des dettes et notamment 
des débentures qu'elle a assumées en vertu 
de la présente partie ou qu'elle a engagées 
par la suite pour les besoins du transport 
public. Le règlement municipal prescrit les 
délais, le mode de versement et les intérêts 
exigibles. 
(9) Pour l'application de la Loi sur les 
véhicules de transport en commun, le trans-
port de passagers assuré par la Commission 
dans le secteur régional est réputé se faire à 
l'intérieur des limites d'une seule municipa-
lité urbaine. 
(10) Pour l'application de toute loi ayant 
une incidence sur le titre, et notamment pour 
l'application de la Loi sur /'enregistrement des 
actes, de la Loi sur /'enregistrement des droits 
immobiliers, de la Loi sur les sûretés 
mobilières et de la Loi sur la vente en bloc, la 
mention de la présente loi suffit pour établir 
la transmission du titre à la Municipalité 
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has been made by the Municipal Board 
under this Part the order shall be cited as 
well, and the transfer of assets effected by 
this Part shall be conclusively deemed to 
have been made in conformity with each and 
ail such Acts. 
(11) The Municipal Franchises Act shall 
not apply to any passenger transport services 
provided under this Part. 
(12) Part XIX of the Municipal Act 
applies to any by-Iaws passed under this Part. 
(13) For the purposes of this Part, the 
Regional Corporation may enter into agree-
ments with any person. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 80. 
15. Any employee of the Commission 
may request any person travelling on the pas-
senger transit system to leave the transit 
vehicle and may use reasonable force to 
effect the departure of such person from the 
vehicle if the employee has reason to believe 
that such person does not hold a valid bus 
pass and has not paid the proper fare. 
R.S.O. 1980, c. 439, S. 81. 
PART III 
HYDRO-ELECTRIC SERVICES 
16. ln this Part, 
"area municipality" means the municipality 
or corporation of the Township of Cum-
berland, the Township of Goulbourn or 
the City of Kanata; ("municipalité de sec-
teur") 
"commission" means a hydro-electric com-
mission continued under section 17; 
("commission") 
"Minister" means the Minister of Municipal 
Affairs; ("ministre") 
"municipal commission" means a hydro-elec-
tric commission or public utilities commis-
sion entrusted with the contrai and man-
agement of works for the retail distribution 
and supply of power in the whole or any 
part of an area municipality immediately 
before the 19th day of June, 1980 and 
established or deemed to be established 
under Part III of the Public Utilities Act; 
("commission municipale") 
"power" means electrical power and includes 
electrical energy; ("électricité") 
et la dévolution des biens meubles ou 
immeubles ou d'un droit sur ceux-ci, à l'une 
ou à l'autre. Toutefois, si la Commission des 
affaires municipales a rendu une ordonnance 
en application de la présente partie, il doit 
également être fait mention de cette ordon-
nance. Le transfert de l'actif effectué en 
vertu de la présente partie est alors péremp-
toirement réputé respecter les lois en ques-
tion. 
(11) La Loi sur les concessions municipales La Loi sur 
les conces-
ne s'applique pas aux services de transport sions 
de passagers visés à la présente partie. municipales 
ne s'applique 
pas 
(12) La partie XIX de la Loi sur les 
municipalités s'applique aux règlements 
municipaux adoptés en vertu de la présente 
partie. 
(13) La Municipalité régionale peut, pour 
l'application de la présente partie, conclure 
des accords avec toute personne. L.R.O. 
1980, chap. 439, art. 80. 
15 Un employé de la Commission peut 
demander à quiconque se trouve à bord d'un 
véhicule du réseau de transport de passagers 
de quitter le véhicule et peut recourir à la 
force nécessaire pour l'expulser du véhicule, 
s'il est fondé à croire que cette personne ne 
détient pas un laissez-passer valide d'autobus 
ou qu'elle n'a pas payé le tarif exigé. L.R.O. 










16 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente partie. 
«commission» Commission hydroélectrique 
maintenue en vertu de ! 'article 17. 
(«Commission») 
«Comm1ss1on municipale» Commission 
hydroélectrique ou commission de services 
publics chargée du contrôle et de la gestion 
des ouvrages de distribution et de fourni-
ture de l'électricité au détail dans la tota-
lité ou une partie de la municipalité de sec-
teur immédiatement avant le 19 juin 1980 
et créée, ou réputée créée en vertu de la 
partie III de la Loi sur les services publics. 
(«municipal commission») 
«détail» S'entend, à l'égard de la distribution 
et de la fourniture de l'électricité, de la 
distribution et de la fourniture de l'électri-
cité à une tension inférieure à 50 kilovolts; 
ne s'entend pas des ouvrages situés à l'in-
térieur d'un poste de transformation qui 
transforment une tension supérieure à 50 
kilovolts en tension inférieure à 50 kilo-
volts. ( «retail») 
«électricité» Électricité et s'entend en outre 
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" retail", when used in relation to the distri-
bution and supply of power, refers to the 
distribution and supply of power at volt-
ages less than 50 kilovolts, but does not 
refer to works located within a transformer 
station that transform power from voltages 
greater than 50 kilovolts to voltages less 
than 50 kilovolts. ("détail") R.S.O. 1980, 
c. 439, s. 82, revised. 
17.--(1) The hydro-electric commission 
for each of the Township of Goulbourn and 
the City of Kanata established by The 
Ottawa-Carleton Municipal Hydro-Electric 
Service Act, 1980, being chapter 40, is contin-
ued. 
(2) Each commission shall be deemed to 
be a commission established under Part III of 
the Public Utilities Act and a municipal com-
mission within the meaning of the Power 
Corporation Act. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 83 (1, 2). 
(3) Each commission shall be known by 
the name set out below that relates to the 
area municipality in respect of which the 
commission is continued: 
1. Goulbourn Hydro-Electric Commis-
sion in English and Commission 
hydroélectrique de Goulbourn in 
French. 
2. Kanata Hydro-Electric Commission in 
English and Commission hydroélectri-
que de Kanata in French. R.S.O. 
1980, c. 439, s. 83 (3), revised. 
(4) Each commission shall consist of the 
mayor of the area municipality in respect of 
which the commission is continued and addi-
tional members who are qualified electors 
under the Municipal Elections Act in the area 
municipality. 
(5) Except as otherwise provided in this 
Part, the council of each area municipality 
shall determine by by-law whether the num-
ber of additional members of the commission 
continued in respect of the area municipality 
shall be two or four. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 83 (4, 5). 
(6) The additional members of each com-
mission shall be elected by a general vote of 
the electors of the area municipality served 
by the commission, unless before the lst day 
of July, 1982 the council of the area munici-
pality has provided by by-law that the addi-
tional members shall be appointed by the 
council. 
(7) Members of the council of the area 
municipality served by a commission may be 
members of the commission, but the mem-
«ministre» Le ministre des Affaires municipa-
les. («Minis ter») 
«municipalité de secteur» Les municipalités 
du canton de Cumberland, du canton de 
Goul boum ou de la cité de Kana ta. ( «area 
municipality») L.R.O. 1980, chap. 439, 
art. 82, révisé. 
17 (1) Sont maintenues les comnuss1ons 
hydroélectriques du canton de Goulbourn et 
de la cité de Kanata, créées par la loi 
intitulée The Ottawa-Carleton Municipal 
Hydro-Electric Service Act, 1980, qui consti-
tue le chapitre 40. 
(2) Chaque commission est réputée une 
commission créée en vertu de la partie III de 
la Loi sur les services publics et une commis-
sion municipale au sens de la Loi sur la 
Société de /'électricité. L.R.O. 1980, chap. 
439, par. 83 (1) et (2). 
(3) Chaque commission porte le nom figu-
rant ci-dessous selon la municipalité de sec-
teur à l'égard de laquelle elle a été 
maintenue: 
1. Commission hydroélectrique de Goul-
bourn en français et Goulbourn 
Hydro-Electric Commission en anglais. 
2. Commission hydroélectrique de 
Kanata en français et Kanata Hydro-
Electric Commission en anglais. 
L.R.O. 1980, chap. 439, par. 83 (3), 
révisé. 
(4) Chaque commission se compose du 
maire de la municipalité de secteur à l'égard 
de laquelle la commission est maintenue et 
de membres supplémentaires habilités à voter 
en qualité d'électeurs de la municipalité de 
secteur en vertu de la Loi sur les élections 
municipales. 
(5) Sauf disposition contraire de la pré-
sente partie, le conseil de chaque municipa-
lité de secteur détermine par règlement 
municipal si le nombre des membres sup-
plémentaires de la commission maintenue à 
l'égard de leur municipalité de secteur est de 
deux ou de quatre. L.R.O. 1980, chap. 439, 
par. 83 (4) et (5). 
(6) Les membres supplémentaires de cha-
que commission sont élus au scrutin général 
par les électeurs de la municipalité de secteur 
desservie par la commission, à moins qu'a-
vant le 1°' juillet 1982, le conseil de la muni-
cipalité de secteur n'ait prévu, par règlement 
municipal, que les membres supplémentaires 
sont nommés par le conseil. 
(7) Les membres du conseil de la munici-
palité de secteur desservie par une commis-
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bers of the council shall not form a majority 
of the commission. 
(8) A member of a commission shall hold 
office for the same term as the members of 
council or until his or her successor is elected 
or appointed. 
(9) The council of an area municipality 
served by a commission may, by by-law 
passed with the written consent of the 
mayor, appoint a delegate from among the 
members of the council to represent the 
mayor on the commission. 
(10) A resignation from the council of an 
area municipality of a member of the council 
who is a member of a commission shall be 
deemed to be a resignation from bath the 
council and the commission. R.S.O. 1980, 
C. 439, S. 83 (9-13). 
18.-(1) Except as herein provided, all 
the powers, rights, authorities and privileges 
that are conferred by the Public Utilities Act 
on a municipal corporation with respect to 
power shall be exercised on behalf of each 
area municipality by the commission contin-
ued in respect of the area municipality and 
not by the council of any municipality or any 
other persan. 
(2) Subject to sections 20 and 21, each 
commission has the sole right to distribute 
and supply power within the area municipal-
ity in respect of which it is continued. R.S.O. 
1980, c. 439, s. 84 (1, 2), revised. 
(3) The right of a commission to distribute 
and supply power is subject to any subsisting 
contracts for the supply of power made 
under section 69 of the Power Corporation 
Act, being chapter 384 of the Revised Stat-
utes of Ontario, 1980, or a predecessor 
thereof. 
(4) A comm1ss1on may contract with 
Ontario Hydra without electoral assent or 
other approval or authorization for the trans-
mission and supply to the commission of 
power to be distributed and sold in the area 
municipality served by the commission. 
(5) A contract under subsection (4) shall 
be deemed to be an agreement within the 
meaning of clause 147 (2) (o) of the Munici-
pal Act. 
(6) Except where inconsistent with this 
Part, the provisions of the Power Corpora-
tion Act applicable to a municipal corpora-
tion that has entered into a contract with 
Ontario Hydra for the distribution and sup-
ply of power to the muni~ipal corporation 
apply to the commissions. 
mais la majorité des membres de la commis-
sion ne doivent pas être membres du conseil. 
(8) Les membres de la commission occu-
pent leur charge jusqu'à l'expiration du man-
dat du conseil ou jusqu'à ce que leurs succes-
seurs soient élus ou nommés. 
(9) Le conseil d'une municipalité de sec-
teur desservie par une commission peut, par 
règlement municipal adopté avec le consente-
ment écrit du maire, nommer un délégué 
parmi les membres du conseil pour représen-
ter le maire au sein de la commission. 
(10) Le membre du conseil de la munici-
palité de secteur qui est également membre 
de la commission et qui démissionne du con-
seil est réputé avoir aussi démissionné de la 
commission. L.R.O. 1980, chap. 439, par. 
83 (9) à (13). 
18 (1) Sous réserve des dispositions de la 
présente loi, les pouvoirs, droits , compéten-
ces et privilèges en matière d'électricité, con-
férés à une municipalité par la Loi sur les 
services publics, sont exercés pour le compte 
de chaque municipalité de secteur par la 
commission créée à l'égard de cette munici-
palité, et non pas par le conseil d'une munici-
palité ou par une autre personne. 
(2) Sous réserve des articles 20 et 21, cha-
que commission a le droit exclusif de distri-
buer et de fournir de l'électricité à l'intérieur 
de la municipalité de secteur à l'égard de 
laquelle elle a été créée. L.R.O. 1980, chap. 
439, par. 84 (1) et (2), révisés. 
(3) Le droit d'une commission de distri-
buer et de fournir de l'électricité est subor-
donné aux contrats de fourniture d'électricité 
en vigueur et conclus en vertu de l'article 69 
de la loi intitulée Power Corporation Act, qui 
constitue le chapitre 384 des Lois refondues 
de l'Ontario de 1980, ou d'une loi qu'elle 
remplace. 
(4) Une commission peut , sans autorisa-
tion ni approbation et notamment sans l'as-
sentiment des électeurs, conclure un contrat 
avec Ontario Hydra pour que celle-ci lui 
transmette et lui fournisse l'électricité qui 
doit être distribuée et vendue dans la munici-
palité de secteur desservie par la commission. 
(5) Le contrat visé au paragraphe (4) est 
réputé un accord au sens de l'alinéa 147 (2) 
o) de la Loi sur les municipalités. 
(6) Sauf si elles sont incompatibles avec la 
présente partie, les dispositions de la Loi sur 
la Société de /'électricité qui s'appliquent à 
une municipalité qui a conclu un contrat avec 
Ontario Hydra pour que celle-ci lui distribue 
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(7) With the consent of a comm1ss1on, 
Ontario Hydro may distribute and supply 
power directly to customers in the area 
municipality in respect of which the commis-
sion is continued. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 84 (3-7). 
19.-{l) The council of the Township of 
Cumberland, with the consent of Ontario 
Hydro, may establish by by-law a hydro-elec-
tric commission for the Township of Cumber-
land and, commencing on the date that the 
council shall specify in the by-law, the com-
mission shall distribtite and supply power in 
all of the Township of Cumberland. 
(2) The commission established under sub-
section (1) shall be known as the Cumber-
land Hydro-Electric Commission in English 
and may also be known as Commission 
hydroélectrique de Cumberland in French. 
(3) The Commission established under 
subsection (1), 
(a) shall be deemed to be a commission 
established under Part III of the Pub-
lic Utilities Act and a municipal com-
mission within the meaning of the 
Power Corporation Act; and 
(b) shall consist of the mayor of the 
Township of Cumberland and addi-
tional members who are qualified elec-
tors under the Municipal Elections Act 
in the Township of Cumberland. 
(4) The council of the Township of Cum-
berland shall appoint the first additional 
members of the commission established 
under subsection (1). 
(5) For terms after the first term, the 
additional members of the commission shall 
be elected by a general vote of the electors 
of the area municipality unless, before the 
completion of the first term of office of the 
members of the commission, the council of 
the Township of Cumberland provides by by-
law that the additional members shall be 
appointed by the council. 
(6) Upon the establishment of a commis-
sion under subsection (1), 
(a) subsections 17 (5), (7), (8), (9) and 
(10), section 18, subsection 21 (2) and 
sections 22 and 23 of this Act, and sec-
tions 89, 90 and 93 of the Regional 
Municipality of Ottawa-Carleton Act 
being chapter 439 of the Revised Stat-
utes of Ontario, 1980, shall apply with 
necessary modifications and, for the 
purpose, the dates mentioned therein 
shall be deemed to be the dates that 
shall be specified in the by-law men-
tioned in subsection (1); and 
(7) Avec l'approbation d 'une commission , 
Ontario Hydro peut distribuer et fournir de 
l'électricité directement aux clients dans la 
municipalité de secteur à l'égard de laquelle 
la commission a été créée. L.R.O. 1980, 
chap. 439, par. 84 (3) à (7). 
19 (1) Le conseil du canton de Cumber-
land peut, avec le consentement d'Ontario 
Hydro, créer par règlement municipal une 
commission hydroélectrique pour le canton 
de Cumberland. À compter de la date fixée 
par le conseil dans le règlement municipal, la 
commission distribue et fournit de l'électri-
cité dans tout le canton de Cumberland. 
(2) La commission créée en vertu du para-
graphe (1) porte le nom de Commission 
hydroélectrique de Cumberland en français 
et de Cumberland Hydro-Electric Commis-
sion en anglais. 
(3) La commission créée en vertu du para-
graphe (1): 
a) est réputée une commission créée en 
vertu de la partie III de la Loi sur les 
services publics et une commission 
municipale au sens de la Loi sur la 
Société de l'électricité; 
b) se compose du maire du canton de 
Cumberland et de membres supplé-
mentaires habilités à voter en qualité 
d'électeurs dans le canton de Cumber-
land en vertu de la Loi sur les élections 
municipales. 
(4) Le conseil du canton de Cumberland 
nomme les premiers membres supplémentai-
res de la commission créée en vertu du para-
graphe (1). 
(5) À compter du deuxième mandat, les 
membres supplémentaires de la commission 
sont élus au scrutin général par les électeurs 
de la municipalité de secteur, à moins qu'a-
vant l'expiration du premier mandat des 
membres de la commission, le conseil du 
canton de Cumberland ne prévoie, par règle-
ment municipal, que les membres supplé-
mentaires sont nommés par le conseil. 
(6) Lors de la création d'une commission 
en vertu du paragraphe (1): 
a) les paragraphes 17 (5), (7), (8), (9) et 
(10), l'article 18, le paragraphe 21 (2) 
et les articles 22 et 23 de la présente 
loi ainsi que les articles 89, 90 et 93 de 
la loi intitulée Regional Municipality of 
Ottawa-Carleton Act, qui constitue le 
chapitre 439 des Lois refondues de 
l'Ontario de 1980, s'appliquent avec 
les adaptations nécessaires, et à cette 
fin les dates qui y sont prévues sont 
réputées les dates qui doivent être 
fixées dans le règlement municipal visé 
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(b) the commission, for the purposes of 
clause (a), shall be deemed to be a 
commission continued under section 
17. 
(7) Until such time as the power conferred 
by subsection (1) has been exercised, 
(a) the council of the Township of Cum-
berland shall review the distribution 
and supply of power within the area 
municipality at least once in every 
three years, and shall determine by 
resolution whether or not it is finan-
cially feasible to exercise the power 
conferred by subsection (1); and 
(b) where the council determines as pro-
vided in clause (a) that it is financially 
feasible, the council shall exercise the 
power conferred by subsection (1). 
R.S.O. 1980, c. 439, S. 85. 
20.-(1) The council of the Township of 
Goulbourn, with the consent of Ontario 
Hydro and without the assent of the munici-
pal electors, by by-law, 
(a) may direct the comm1sston continued 
in respect of the municipality to com-
mence on a day specified by the by-
la w the distribution and supply of 
power in all areas of the municipality 
and on the specified day sections 89 
and 93 of the Regional Municipality of 
Ottawa-Carleton Act, being chapter 
439 of the Revised Statutes of 
Ontario, 1980, shall apply with neces-
sary modifications to the assets and 
employees of Ontario Hydro in the 
municipality; or 
(b) may dissolve the comm1ss1on contin-
ued in respect of the municipality on a 
day specified by the by-law and on the 
specified day, 
(i) all assets under the control and 
management of and all liabilities 
of the commission, and all deben-
tures issued in respect of the dis-
tribution and supply of power in 
the municipality are, without 
compensation, assets and liabili-
ties of Ontario Hydro, and 
(ii) Ontario Hydro shall commence 
to distribute and supply power in 
all areas of the municipality. 
R.S.O. 1980, c. 439, S. 86 (1), 
revised. 
(2) Until such time as the power conferred 
by subsection (1) has been exercised, 
(a) the council of the Township of Goul-
bourn shall review the distribution and 
supply of power within the area 
b) pour l'application de l'alinéa a) , la 
commission est réputée une commis-
sion maintenue en vertu de l'article 17. 
(7) Tant que le pouvoir conféré par le Réexamen de 
( ) 
, , , la distribution 
paragraphe 1 n a pas eté exerce : et de la four-
) 1 ·1 d d C b 1 d • niture de a e conse1 u canton e um er an l'électricité 
réexamine la distribution et la fourni-
ture de l'électricité à l'intérieur de la 
municipalité de secteur au moins une 
fois tous les trois ans et détermine par 
résolution s'il est financièrement possi-
ble d'exercer le pouvoir conféré par le 
paragraphe (1); 
b) le conseil exerce le pouvoir conféré 
par le paragraphe (1) s'il détermine, 
comme le prévoit l'alinéa a), qu'il est 
financièrement possible de le faire. 
L.R.O. 1980, chap. 439, art. 85. 
20 (1) Le conseil du canton de Goul-
bourn peut, avec le consentement d'Ontario 
Hydro et sans l'assentiment des électeurs 
municipaux, adopter un règlement municipal 
à l'une des fins suivantes : 
a) ordonner à la commission maintenue à 
l'égard de la municipalité de commen-
cer, au jour fixé par le règlement 
municipal, à distribuer et à fournir de 
l'électricité dans tous les secteurs de la 
municipalité; à compter du jour fixé, 
les articles 89 et 93 de la loi intitulée 
Regional Municipality of Ottawa-Carle-
ton Act, qui constitue le chapitre 439 
des Lois refondues de l'Ontario de 
1980, s'appliquent avec les adaptations 
nécessaires à l'actif et aux employés 
d'Ontario Hydro à l'intérieur de la 
municipalité; 
b) dissoudre la commission maintenue à 
l'égard de la municipalité le jour fixé 
par le règlement municipal et à comp-
ter du jour fixé : 
(i) l'actif sous le contrôle et la ges-
tion de la commission et le passif 
de la commission ainsi que les 
débentures émises à l'égard de la 
distribution et de la fourniture de 
l'électricité dans la municipalité 
sont transférés à Ontario Hydro, 
sans versement d'indemnité, 
(ii) Ontario Hydro commence à dis-
tcibuer et à fournir de l'électricité 
dans tous les secteurs de la muni-
cipalité. L.R.O. 1980, chap. 439, 
par. 86 (1), révisé. 
(2) Tant que le pouvoir conféré par le 
· paragraphe (1) n'a pas été exercé: 
a) le conseil du canton de Goulbourn 
réexamine la distribution et la fourni-
ture de l'électricité à l'intérieur de la 
Fourniture de 
l'électricité 
dans tous les 
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municipality at least once in every 
three years and shall determine by res-
olution whether or not it is financially 
feasible to exercise the power con-
ferred by subsection (1); and 
(b) where the council of the Township of 
Goulbourn determines as provided in 
clause (a) that it is financially feasible 
for the commission established in 
respect of the area municipality to dis-
tribute and supply power in the entire 
area municipality, the council, subject 
to the approval of Ontario Hydro, 
shall exercise the power conferred by 
subsection (1). R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 86 (2). 
21.-{l) Ontario Hydro shall continue to 
distribute and supply power in those areas of 
the townships of Cumberland and Goulbourn 
that Ontario Hydro served immediately 
before the 19th day of June, 1980. 
(2) The duty of Ontario Hydro under sub-
section (1) to distribute and supply power in 
an area municipality is terminated, on the 
date specified in the by-law, by a by-law 
passed with the consent of Ontario Hydro by 
the council of the area municipality under 
subsection 19 (1) or clause 20 (1) (a). 
(3) Sections 89 and 93 of the Regional 
Municipality of Ottawa-Carleton Act, being 
chapter 439 of the Revised' Statutes of 
Ontario, 1980, do not apply in respect of the 
assets and employees of Ontario Hydro in an 
area municipality mentioned in subsection (1) 
until the passing of the by-law referred to in 
subsection (2). R.S.O. 1980, c. 439, s. 87. 
22.-{l) Ali real property under the con-
trai and management of a commission shall 
be held by the commission in trust for the 
area municipality served by the commission. 
(2) Where a commission is of the opinion, 
and so declares by resolution, that any real 
property under its contrai and management 
is not required for its purposes, unless other-
wise agreed upon by the commission and the 
area municipality served by the commission, 
the real property may be disposed of as fol-
lows: 
1. ln the event that the area municipality 
served by the commission wishes in 
good faith to use the real property for 
a municipal purpose, it shall compen-
sate the commission for the real prop-
erty at its actual cost, Jess accrued 
depreciation as shown on the books of 
the commission or the assessed value 
of the real property, whichever is the 
greater, and when the municipality in 
municipalité de secteur au moins une 
fois tous les trois ans et détermine par 
résolution s'il est financièrement possi-
ble d'exercer le pouvoir conféré par le 
paragraphe (1); 
b) sous réserve de l'approbation d'Onta-
rio Hydro, le conseil du canton de 
Goulbourn exerce le pouvoir conféré 
par le paragraphe (1) s'il détermine, 
comme le prévoit l'alinéa a), qu'il est 
financièrement possible pour la com-
mission créée à l'égard de la municipa-
lité de secteur de distribuer et de four-
nir de l'électricité sur tout le territoire 
de la municipalité de secteur. L.R.O. 
1980, chap. 439, par. 86 (2). 
21 (1) Ontario Hydro continue à distri-
buer et à fournir de l'électricité dans les sec-
teurs des cantons de Cumberland et de Goul-
bourn desservis par Ontario Hydro 
immédiatement avant le 19 juin 1980. 
(2) L'obligation d'Ontario Hydro, visée au 
paragraphe (1), de distribuer et de fournir de 
l'électricité dans une municipalité de secteur 
s'éteint à la date fixée dans le règlement 
municipal adopté à cet effet, avec le consen-
tement d'Ontario Hydro, par le conseil de la 
municipalité de secteur en vertu du paragra-
phe 19 (1) ou de l'alinéa 20 (1) a). 
(3) Tant que le règlement municipal visé 
au paragraphe (2) n'a pas été adopté, les 
articles 89 et 93 de la loi intitulée Regional 
Municipality of Ottawa-Carleton Act, qui 
constitue le chapitre 439 des Lois refondues 
de !'Ontario de 1980, ne s'appliquent ni à 
l'actif ni aux employés d'Ontario Hydro dans 
une municipalité de secteur visée au paragra-
phe (1). L.R.O. 1980, chap. 439, art. 87. 
22 (1) Les biens immeubles dont une 
commission a le contrôle et la gestion sont 
détenus en fiducie par la commission pour le 
compte de la municipalité de secteur desser-
vie par la commission. 
(2) À moins d'accord contraire entre la 
commission et la municipalité de secteur 
qu'elle dessert, la commission qui est d'avis 
et déclare par résolution qu'un bien immeu-
ble dont elle a le contrôle et la gestion n'est 
plus requis, peut aliéner ce bien immeuble de 
la façon suivante : 
1. La municipalité de secteur desservie 
par la commission qui désire de bonne 
foi utiliser le bien immeuble à des fins 
municipales, indemnise la commission 
en lui versant le coût réel du bien 
immeuble moins l'amortissement 
cumulé qui figure aux livres de la com-
mission ou le montant de l'évaluation 
du bien immeuble, selon celui de ces 
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good faith no longer wishes to use the 
real property for a municipal purpose, 
the area municipality may sell, lease or 
otherwise dispose of the real property 
without the assent of Ontario Hydro 
and may retain the proceeds of the 
sale, lease or disposition as municipal 
funds. 
2. In the event that the municipality 
served by the commission does not 
wish to use the real property in accor-
dance with paragraph 1, the commis-
sion shall, as soon as practicable, sell, 
lease or otherwise dispose of the real 
property at fair ~arket value on behalf 
of the municipality and the net pro-
ceeds derived from the sale, lease or 
other disposition of the real property 
or the compensation paid therefor 
under this subsection shall be received 
by the commission and shall be 
applied in accordance with the Public 
Utilities Act. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 91. 












Part, sections 111 to 135 of the Regional 
Municipalities Act apply, with necessary mod-
ifications, to any borrowing for the purposes 
of a commission. R.S.O. 1980, c. 439, s. 92. 
PART IV 
HEALTH AND WELFARE SERVICES 
24. The Regional Corporation shall be 
deemed to be a city for ail the purposes of 
the provisions of the Public Hospitals Act 
and sections 28 and 29 of the Private Hospi-
tals Act respecting hospitalization and burial 
of indigent persans and their dependants, 
and no area municipality has any liability 
under such provisions. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 101. 
25. The Regional Corporation shall repay 
to each area municipality any expenses 
incurred after the 3lst day of December, 
1968, by the area municipality for the inter-
ment of dead bodies required to be interred 
by the area municipality under the Anatomy 
Act. R.S.O. 1980, c. 439, s. 102. 
26. The Regional Corporation is liable for 
ail costs and expenses incurred after the 3 lst 
day of December, 1968, under section 16 of 
the Mental Hospitals Act in respect of the 
Regional Area and subsections (3) and (4) 
thereof apply with necessary modifications to 
the Regional Corporation, and no area 
municipality is liable for such costs and 
expenses. R.S.O. 1980, c. 439, s. 103. 
La municipalité qui, de bonne foi, ne 
désire plus utiliser le bien immeuble à 
des fins municipales, peut vendre, 
louer ou autrement aliéner le bien 
immeuble sans le consentement d'On-
tario Hydro et conserver le produit de 
la vente, de la location ou de l'aliéna-
tion à titre de fonds municipaux. 
2. Si la municipalité desservie par la com-
mission ne désire pas utiliser le bien 
immeuble conformément à la disposi-
tion 1, la commission vend, loue ou 
aliène autrement le bien immeuble le 
plus tôt possible à la juste valeur mar-
chande pour le compte de la municipa-
lité. Les produits nets qui découlent de 
la vente, de la location ou de l'aliéna-
tion du bien immeuble ou la contre-
partie versée à son égard en vertu du 
présent paragraphe sont reçus par la 
commission et affectés conformément 
à la Loi sur les services publics. 
L.R.O. 1980, chap. 439, art. 91. 
23 Sauf disposition contraire de la pré- Emprunt 
sente partie, les articles 111 à 135 de la Loi 
sur les municipalités régionales s'appliquent, 
avec les adaptations nécessaires, aux 
emprunts effectués aux fins d'une commis-
sion. L.R.O. 1980, chap. 439, art. 92. 
PARTIE IV 
SERVICES DE SANTÉ ET D'AIDE 
SOCIALE 
24 La Municipalité régionale est réputée 
une cité pour l'application des dispositions de 
la Loi sur les hôpitaux publics et des articles 
28 et 29 de la Loi sur les hôpitaux privés rela-
tives à l'hospitalisation et à l'inhumation des 
indigents et de leurs personnes à charge. Les 
municipalités de secteur n'encourent aucune 
responsabilité en vertu de ces dispositions. 
L.R.O. 1980, chap. 439, art. 101. 
25 La Municipalité régionale rembourse 
aux municipalités de secteur les dépenses 
qu'elles ont engagées après le 31 décembre 
1968 pour l'inhumation des cadavres à 
laquelle elles étaient tenues en vertu de la 
Loi sur l'anatomie. L.R.O. 1980, chap. 439, 
art. 102. 
26 La Municipalité régionale est respon-
sable du paiement des dépenses et des frais 
engagés pour le secteur régional après le 31 
décembre 1968, en vertu de l'article 16 de la 
Loi sur les hôpitaux psychiatriques, et les 
paragraphes (3) et (4) de cette loi s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à la 
Municipalité régionale. Les municipalités de 
secteur ne sont pas responsables du paiement 
de ces dépenses et de ces frais. L.R.O. 1980, 
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27. The Regional Corporation has ail the 
powers, rights and duties of a board of health 
under the Health Protection and Promotion 
Act. 1986, c. 46, s. 6 (7), part. 
28. The Regional Corporation shall be 
deemed to be a city for the purposes of the 
Homes for the Aged and Rest Homes Act, 
and no area municipality has any authority as 
to the establishment, erection and mainte-
nance of a home for the aged under that Act. 
R.S.O. 1980, c. 439, S. 109. 
29.-{l) No area municipality shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
of the Child and Family Services Act. R.S.O. 
1980, C. 439, S. 112 (1). 
(2) The Regional Corporation shall be 
deemed to be a county for the purposes of 
the General Welfare Assistance Act, and no 
area municipality shall be deemed to be a 
municipality for the purposes of such Act, 
except section 2 thereof. R.S.O. 1980, 
C. 439, S. 114. 
30.-{l) The Regional Corporation shall 
be deemed to be a county for the purposes of 
the Homemakers and Nurses Services Act and 
the Day Nurseries Act, and no area munici-
pality shall be deemed to be a municipality 
for the purposes of such Acts. R.S.O. 1980, 
C. 439, S. 115 (1) .. 
(2) Despite subsection (1) but subject to 
section 31, the Regional Council shall not 
provide services under the Acts mentioned in 
subsection (1) except in those area munici-
palities requesting such services, and such 
municipalities shall pay the cost thereof in 
the manner determined by the Regional 
Council. R.S.O. 1980, c. 439, s. 115 (2); 
1987, C. 22, S. 6 (3). 
31.-{l) The Regional Council may by 
by-law designate as a day care service area 
any or ail of the area municipalities and may 
pass such additional by-Iaws to alter the com-
position of the day care service area by add-
ing or eliminating any area municipality. 
(2) The Regional Council in each year 
shall levy against the area municipalities situ-
ate within the day care service area a sum 
sufficient to meet the costs, as estimated by 
the Regional Council, of providing day care 
services in the day care service area and Part 
V applies with necessary modifications to a 
levy made under this section as though it 
were a levy made by the Regional Council 
under subsection 36 (1). 
27 La Municipalité régionale possède les 
pouvoirs, les droits et les obligations d'un 
conseil de santé visés par la Loi sur la protec-
tion et la promotion de la santé. 1986, chap. 
46, par. 6 (7), en partie. 
28 La Municipalité régionale est réputée 
une cité pour l'application de la Loi sur les 
foyers pour personnes âgées et les maisons de 
repos. Les municipalités de secteur n'ont pas 
l'autorité d'établir, de construire ni d'entrete-
nir des foyers pour personnes âgées en vertu 
de cette loi. L.R.O. 1980, chap. 439, art. 
109. 
29 (1) Aucune municipalité de secteur 
n'est réputée une municipalité pour l'applica-
tion de la Loi sur les services à /'enfance et à 
la famille. L.R.O. 1980, chap. 439, par. 
112 (1). 
(2) La Municipalité régionale est réputée 
un comté pour l'application de la Loi sur 
l'aide sociale générale. Les municipalités de 
secteur ne sont pas réputées des municipali-
tés pour l'application de cette loi, à l'excep-
tion de son article 2. L.R.O. 1980, chap. 439, 
art. 114. 
30 (1) La Municipalité régionale est 
réputée un comté pour l'application de la Loi 
sur les services d'aides familiales et d' infir-
mières visiteuses et de la Loi sur les garderies. 
Les municipalités de secteur ne sont pas 
réputées des municipalités pour l'application 
de ces lois. L.R.O. 1980, chap. 439, par. 
115 (1). 
(2) Malgré le paragraphe (1) et sous 
réserve de l'article 31, le conseil régional ne 
fournit les services prévus dans les lois visées 
au paragraphe (1) qu'aux municipalités de 
secteur qui lui en font la demande. Les muni-
cipalités de secteur paient le coût de ces ser-
vices selon le mode déterminé par le conseil 
régional. L.R.O. 1980, chap. 439, par. 
115 (2); 1987, chap. 22, par. 6 (3). 
31 (1) Le conseil régional peut, par 
règlement municipal, désigner comme secteur 
de garderies une partie ou la totalité des 
municipalités de secteur et peut adopter des 
règlements municipaux supplémentaires pour 
modifier la composition des secteurs de gar-
deries en ajoutant ou en éliminant une quel-
conque municipalité de secteur. 
(2) Le conseil régional prélève chaque 
année sur les municipalités de secteur situées 
dans le secteur de garderies un montant suffi-
sant pour couvrir, selon l'estimation du con-
seil régional, les coûts relatifs à la prestation 
des services de garderie dans le secteur de 
garderies. La partie V s'applique, avec les 
adaptations nécessaires, à l'impôt prélevé en 
vertu du présent article comme s'il s'agissait 
d'un impôt prélevé par le conseil régional en 
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(3) An area municipality within the day 
care service area may pay the levy imposed 
on the area municipality under subsection (2) 
out of its general funds or, subject to the 
approval of the Municipal Board, may pass 
one or more by-laws to impose special rates 
in one or more parts of the area municipality 
to raise the whole or any part of the levy 
imposed on the area municipality under sub-
section (2). 
(4) An area municipality not in the day 
care service area may pay the amount 
charged to it by the Regional Council for day 
care services under subsection 30 (2) out of 
its general funds or, subject to the approval 
of the Municipal Board, may pass one or 
more by-laws to impose special rates in one 
or more parts of the area municipality to 
raise the whole or any part of the amount 
charged to the area municipality under sub-
section 30 (2). 1987, c. 22, ~· 6 (4). 
32. Every area municipality and every 
employee thereof shall, at the request of the 
officers of the Regional Corporation who are 
responsible for the administration of the Acts 
referred to in this Part, furnish forthwith to 
such officers any information they may 
require for the purposes of this Part. R.S.O. 
1980, C. 439, S. 116. 
PART V 
FINANCES 
33. In this Part, 
"local municipality" means the Township of 
Fitzroy, the Township of Huntley, the 
Township of Marlborough, the Township 
of North Gower, the Village of Richmond, 
the Village of Stittsville or the Township of 
Torbolton, as those municipalities existed 
on the 31st day of December, 1973, and 
includes those local municipalities, por-
tions of which are described in the Sched-
ule to The Ottawa-Carleton Amalgamations 
and Elections Act, 1973, being chapter 93; 
("municipalité locale") 
"merged area" means a local municipality 
that under The Ottawa-Carleton Amalga-
mations and Elections Act, 1973, being 
chapter 93, was amalgamated with another 
local municipality or part of a local munici-
pality that was annexed to a local munici-
pality to constitute an area municipality; 
("secteur fusionné") 
"rateable property" includes business and 
other assessment made under the Assess-
(3) Une municipalité de secteur située 
dans le secteur de garderies peut payer l'im-
pôt qui lui a été imposé en vertu du paragra-
phe (2) au moyen de son fonds d'administra-
tion générale ou, sous réserve de 
l'approbation de la Commission des affaires 
municipales, peut adopter un ou plusieurs 
règlements municipaux imposant un impôt 
extraordinaire à l'une ou à plusieurs parties 
de la municipalité de secteur pour recueillir 
la totalité ou une partie de l'impôt qui lui a 
été imposé en vertu du paragraphe (2). 
(4) Une municipalité de sectéur qui ne fait 
pas partie d'un secteur de garderies peut 
payer le montant que le conseil municipal 
exige d'elle pour des services de garderies en 
vertu du paragraphe 30 (2) au moyen de son 
fonds d'administration générale ou, sous 
réserve de l'approbation de la Commission 
des affaires municipales, peut adopter un ou 
plusieurs règlements municipaux imposant un 
impôt extraordinaire à l'une ou à plusieurs 
parties de la municipalité de secteur pour 
recueillir la totalité ou une partie du montant 
exigé de la municipalité de secteur en vertu 
du paragraphe 30 (2). 1987, chap. 22, par. 
6 (4). 
32 Les municipalités de secteur, leurs 
employés fournissent sans délai aux agents de 
la Municipalité régionale qui sont chargés de 
l'application des lois mentionnées dans la 
présente partie et qui leur en font la 
demande, les renseignements dont ils ont 
besoin pour l'application de la présente par-







33 Les définitions qui suivent s'appliquent ™finitions 
à la présente partie. 
«bien imposable» S'entend en outre de l'éva-
luation commerciale et de toute autre 
forme d'évaluation foncière effectuées en 
vertu de la Loi sur /'évaluation foncière. 
( «rateable property») 
«municipalité locale» Le canton de Fitzroy, 
le canton de Huntley, le canton de Marl-
borough, le canton de North Gower, le vil-
lage de Richmond, le village de Stittsville 
ou le canton de Torbolton, comme ces 
municipalités existaient le 31 décembre 
1973. S'entend en outre des municipalités 
locales dont certaines parties sont décrites 
dans l'annexe de la loi intitulée The 
Ottawa-Carleton Amalgamations and Elec-
tions Act, 1973, qui constitue le chapitre 
93. («local municipality») 
«Secteur fusionné» Une municipalité locale 
fusionnée avec une autre municipalité 
locale en vertu de la loi intitulée The 
Ottawa-Carleton Amalgamations and Elec-
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ment Act. (" bien imposable") R.S.O. 
1980, C. 439, S. 118. 
34.~1) Section 167 of the Municipal Act 
applies with necessary modifications to the 
Regional Corporation. 
(2) The Regional Corporation shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
of section 35 of the Credit Unions and 
Caisses Populaires Act. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 119. 
YEARLY EsTIMATES AND LEVIES 
35.~1) The Regional Council shall in 
each year prepare and adopt estimates of all 
sums required during the year for the pur-
poses of the Regional Corporation, including 
the sums required by law to be provided by 
the Regional éouncil for any local board of 
the Regional Corporation, and such esti-
mates shall set forth the estimated revenues 
and expenditures in such detail and according 
to such form as the Ministry may from time 
to time prescribe. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 120 (1). 
(2) In preparing the estimates, the 
Regional Council shall make due allowance 
for a surplus of any previous year that will be 
available during the current year and shall 
provide for any operating deficit of any pre-
vious year and for such reserves as the 
Regional Council considers necessary. 1983, 
C. 72, S. 34. 
36.~1) The Regional Council in each 
year shall levy against the area municipalities 
a sum sufficient, 
(a) for payment of the estimated current 
annual expenditures as adopted; and 
(b) for payment of all debts of the 
· Regional Corporation falling due 
within the year as well as amounts 
required to be raised for sinking funds 
and principal and interest payments or 
sinking fund requirements in respect of 
debenture debt of area municipalities 
for the payment of which the Regional 
Corporation is Hable under this Act or 
the Regional Municipalities Act. 
(2) The Regional Council shall ascertain 
and by by-law direct what portion, expressed 
in dollars and as a percentage, of the sum 
93, ou une partie d'une municipalité locale 
annexée à une municipalité locale pour 
constituer une municipalité de secteur. 
(«merged area») L.R.O. 1980, chap. 439, 
art. 118. 
34 (1) L'article 167 de la Loi sur les r~~i:~'des 
municipalités s'applique, avec les adaptations sommes 
nécessaires, à la Municipalité régionale. d'argent 
(2) La Municipalité régionale est réputée 
une municipalité pour l'application de l'arti-
cle 35 de la Loi sur les caisses populaires et 
les credit unions. L.R.O. 1980, chap. 439, 
art. 119. 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ANNUELLES ET 
PRÉLÈVEMENTS 
35 (1) Le conseil régional prépare et 
adopte, chaque année, des prévisions budgé-
taires pour toutes les sommes requises au 
cours de l'année aux fins de la Municipalité 
régionale, y compris les sommes d'argent 
auxquelles le conseil régional est tenu de 
pourvoir en vertu de la loi à un conseil local 
de la Municipalité régionale. Ces prévisions 
indiquent les recettes et dépenses prévues de 
façon détaillée et conformément à la formule 
que peut prescrire le ministère. L.R.O. 1980, 
chap. 439, par. 120 (1). 
(2) Lors de la préparation des prévisions 
budgétaires, le conseil régional tient compte 
de l'excédent des années antérieures qui sera 
disponible pour l'année en cours, ainsi que 
du déficit d'exploitation des années précé-
dentes et des réserves qu'il estime nécessai-













36 (1) Le conseil régional prélève cha- Prélèvement 
sur les muni-
que année sur les municipalités de secteur les cipalités de 
sommçs suffisantes : secteur 
a) pour payer les dépenses courantes 
annuelles figurant dans les prévisions 
budgétaires adoptées; 
b) pour payer les dettes de la Municipa-
lité régionale qui viennent à échéance 
au cours de l'année, pour correspon-
dre aux montants qui doivent être 
recueillis pour effectuer les versements 
destinés aux fonds d'amortissement et 
pour des versements de capital et d'in-
térêts, ou pour satisfaire aux exigences 
du fonds d'amortissement à l'égard de 
la dette des municipalités de secteur 
pour le paiement de laquelle la Muni-
cipalité régionale est responsable en 
vertu de la présente loi ou de la Loi 
sur les municipalités régionales. 
(2) Le conseil régional détermine, sous R~partition 
forme de dollars et de pourcentage, les par-
ties de la somme visée au paragraphe (1) 
qu'il prélève sur chacune des municipalités 




mentioned in subsection (1) shall be levied 
against and in each area municipality. 
(3) Subject to subsection (10), ail amounts 
levied under subsection (1) shall be appor-
tioned among the area municipalities in the 
proportion that the whole rateable property 
in each area municipality bears to the whole 
rateable property in the Regional Area, 
according to the last revised assessment rolls. 
(4) The Ministry of Revenue shall revise, 
equalize and weight the last revised assess-
ment rolls of the area municipalities and, for 
the purpose of subsection (3), the last revised 
assessment rolls for the area municipalities as 
so revised, equalized and weighted by the 
Ministry of Revenue shall be deemed to be 
the last revised assessment rolls of the area 
municipalities. 
When subs. (5) Subsection (4) shall cease to apply on 
( 4) ceases to 















(6) Upon completion by the Ministry of 
Revenue of the revision, equalization and 
weighting of assessment, the Ministry of Rev-
enue shall notify the Regional Corporation 
and each of the area municipalities of the 
revised, equalized and weighted assessment 
of each area municipality. 
(7) If any area municipality is not satisfied 
with the assessment as revised, equalized and 
weighted by the Ministry of Revenue, the 
area municipality may appeal from the deci-
sion of the Ministry of Revenue by notice in 
writing to the Municipal Board at any time 
within thirty days after the notice of the 
revised, equalized and weighted assessment 
was sent to the area municipality by the Min-
istry of Revenue. 
(8) Every notice of revision, equalization 
and weighting made under this section shall 
set out the time within which an appeal may 
be made to the Municipal Board with respect 
to such revision, equalization and weighting. 
(9) Where the last revised assessment of 
the area municipality has been revised, 
equalized and weighted by the Ministry of 
Revenue and has been appealed, the 
Regional Council shall forthwith after the 
decision of the Municipal Board on such 
appeal, amend, if required, the by-law 
passed under subsection (2) so as to make 
the apportionments among the area munici-
palities according to the assessments as 
revised by the Municipal Board upon such 
appeal, and, 
de secteur et en ordonne le prélèvement par 
règlement municipal. 
(3) Sous réserve du paragraphe (10), les 
sommes prélevées en vertu du paragraphe (1) 
doivent être réparties entre les municipalités 
de secteur selon la proportion que l'ensemble 
des biens imposables des municipalités de 
secteur représente par rapport à l'ensemble 
des biens imposables du secteur régional, 
conformément aux derniers rôles d'évalua-
tion révisés. 
(4) Le ministère du Revenu révise, unifor-
mise et pondère les derniers rôles d'évalua-
tion révisés des municipalités de secteur. 
Pour l'application du paragraphe (3), les der-
niers rôles d'évaluation révisés des municipa-
lités de secteur dans l'état révisé, uniformisé 
et pondéré par le ministère du Revenu sont 
réputés les derniers rôles d'évaluation révisés 
des municipalités de secteur. 
(5) Le paragraphe (4) cesse de s'appliquer 
à la date que le ministre fixe par arrêté. 
(6) Le ministère du Revenu avise la Muni-
cipalité régionale et les municipalités de sec-
teur du résultat de la révision, de l'uniformi-
sation et de la pondération de l'évaluation 
foncière qu'il a effectuées des municipalités 
de secteur. 
(7) Les municipalités de secteur qui ne 
sont pas satisfaites de l'évaluation foncière 
révisée, uniformisée et pondérée par le 
ministère du Revenu, peuvent interjeter 
appel de la décision du ministère du Revenu 
en envoyant un avis écrit à la Commission 
des affaires municipales dans les trente jours 
de l'envoi par le ministère du Revenu de 
l'avis les informant de l'évaluation révisée, 
uniformisée et pondérée. 
(8) Les avis de révision, d'uniformisation 
et de pondération envoyés en vertu du pré-
sent article doivent préciser les délais dans 
lesquels l'appel doit être porté devant la 
Commission des affaires municipales relative-
ment à la révision, à l'uniformisation et à la 
pondération de l'évaluation foncière. 
(9) Lorsque le ministère du Revenu a 
révisé, uniformisé et pondéré la dernière éva-
luation foncière révisée d'une municipalité de 
secteur et que cette évaluation a fait l'objet 
d'un appel, le conseil régional doit, s'il est 
nécessaire, sans délai après la décision de la 
Commission des affaires municipales relative 
à cet appel, modifier le règlement municipal 
adopté en vertu du paragraphe (2) de façon à 
rendre la répartition de la somme entre les 
municipalités de secteur conforme à l'évalua-
tion révisée par la Commission des affaires 
municipales dans la décision qu'elle a rendue 
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(a) where the money levied against an 
area municipality is thereby increased, 
the treasurer of the area municipality 
shall pay the amount of the increase to 
the treasurer of the Regional Corpora-
tion; and 
(b) where the money levied against an 
area municipality is thereby decreased, 
the treasurer of the area municipality 
shall be liable to pay the treasurer of 
the Regional Corporation only the 
reduced levy or, if the original levy 
has been paid by the area municipal-
ity, the treasurer of the Regional Cor-
poration shall pay the amount of the 
decrease to the treasurer of the area 
municipality. 
(10) The apportionment of the levy among 
the area municipalities as provided for in 
subsections (2) and (3) shall be based on the 
full value of ail rateable property , and 
despite any general or special Act, no fixed 
assessment other than a fixed assessment 
under section 23 of the Assessment Act, or 
partial or total exemption from assessment or 
taxation applies thereto, except as provided 
in section 3 of the Assessment Act. R.S.O. 
1980, C. 439, S. 121 (1-10). 
(11) The assessment upon which the levy 
shall be apportioned among the area munici-
palities shall include the valuations of ail 
properties for which payments in lieu of 
taxes which include a payment in respect of 
regional levies are paid by the Crown in right 
of Canada or any province or any board, 
commission, corporation or other agency 
thereof or Ontario Hydra to any area munic-
ipality, and shall include the amount by 
which the assessment of a municipality shall 
be deemed to be increased by virtue of pay-
ments under sections 157 and 159 of the 
Municipal Act and subsection 10 (1) of the 
Ontario Unconditional Grants Act. R.S.O. 
1980, C. 439, S. 121 (11); 1984, C. 45, S. 10. 
(12) Within fourteen days of a request by 
the Ministry of Revenue, the clerk of an area 
municipality shall transmit to the Ministry of 
Revenue a statement of the payments 
referred to in subsection (11) and the Minis-
try of Revenue shall revise, equalize and 
weight the valuations of these payments and 
shall notify the Regional Corporation and the 
appropriate area municipality of such valua-
tions. 
a) s'il y a augmentation des sommes pré-
levées sur les municipalités de secteur, 
le trésorier de celles-ci verse le mon-
tant de l'augmentation au trésorier de 
la Municipalité régionale; 
b) s'il y a diminution des sommes préle-
vées sur les municipalités de secteur, 
le trésorier de celles-ci n'est tenu de 
verser au trésorier de la Municipalité 
régionale que le prélèvement réduit; si 
les municipalités de secteur ont déjà 
versé le prélèvement original, le tréso-
rier de la Municipalité régionale rem-
bourse au trésorier des municipalités 
de secteur le montant de la diminu-
tion. 
(10) La répartition du prélèvement entre 
les municipalités de secteur qui est prévue 
aux paragraphes (2) et (3) est établie en 
fonction de la pleine valeur de l'ensemble 
des biens imposables. Malgré toute loi géné-
rale et spéciale, ni les évaluations foncières 
fixes autres que celles visées à l'article 23 de 
la Loi sur l'évaluation foncière, ni l'exonéra-
tion totale ou partielle d'impôts, ni la dis-
pense totale ou partielle d'évaluation ne s'ap-
plique à la répartition, sauf dans la mesure 
où le prévoit l'article 3 de la Loi sur l'évalua-
tion foncière. L.R.0. 1980, chap. 439, par. 
121 (1) à (10). 
(11) L'évaluation foncière, sur la base de 
laquelle le prélèvement est réparti entre les 
municipalités de secteur, comprend l'évalua-
tion des biens à l'égard desquels la Couronne 
du chef du Canada, une province, une régie, 
une commission, un conseil, une société ou 
un autre organisme émanant de celles-ci, ou 
Ontario Hydro, versent aux municipalités de 
secteur des paiements tenant lieu d'impôts, y 
compris les paiements relatifs aux prélève-
ments régionaux. L'évaluation foncière com-
prend également l'augmentation réputée de 
l'évaluation foncière d'une municipalité à 
cause des sommes versées en vertu des arti-
cles 157 et 159 de la Loi sur les municipalités 
et du paragraphe 10 (1) de la Loi sur les sub-
ventions aux municipalités de /'Ontario. 
L.R.O. 1980, chap. 439, par. 121 (11); 1984, 
chap. 45, art. 10. 
(12) Le secrétaire d'une municipalité de 
secteur transmet au ministère du Revenu un 
relevé des paiements visés au paragraphe 
(11) dans les quatorze jours de la demande 
que ce dernier leur en fait. Le ministère du 
Revenu révise, uniformise et pondère l'éva-
luation de ces paiements et informe la Muni-
cipalité régionale et la municipalité de sec-
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Levy by-laws (13) One by-law or several by-Iaws for (13) Le conseil régional peut, par règle- Règlement 
making the Ievies may be passed as the ment municipal, prévoir l'imposition d'un 
municipal sur 
le prélève-
Regional Council may consider expedient. prélèvement. ment 
Regional (14) Subject to subsections 37 ( 4), (5) and (14) Sous réserve des paragraphes 37 (4), Prélèvement 
levy 
( 6) of the Assessment Act, in each area (5) et (6) de la Loi sur l'évaluation foncière, 
régional 
municipality the regional levy shall be calcu- le prélèvement régional sur les municipalités 
Iated and levied upon the whole rateable de secteur est calculé sur la base de leur der-
property rateable for such purpose within nier rôle d'évaluation révisé et porte sur l'en-
such area municipality according to the last semble des biens imposables qui sont imposa-
revised assessment roll thereof. bles à cette fin dans ces municipalités de 
secteur. 
Payment (15) Ali money levied against an area (15) Les sommes prélevées sur les munici- Paiements 
municipality under the authority of this sec- palités de secteur en vertu du présent article 
tian shall be deemed to be taxes and is a sont réputées des impôts et constituent une 
debt of the area municipality to the Regional dette de ces municipalités de secteur envers 
Corporation and the treasurer of every area la Municipalité régionale. Le trésorier de 
municipality shall pay the money so levied to chaque municipalité de secteur verse les som-
the treasurer of the Regional Corporation at mes qui font l'objet d'un prélèvement au 
the times and in the amounts specified by the trésorier de la Municipalité régionale aux 
by-Iaw of the Regional Council mentioned in dates et selon les montants précisés dans le 
subsection (2). règlement municipal du conseil régional visé 
au paragraphe (2). 
Default (16) If an area municipality fails to make (16) La municipalité de secteur qui ne fait Défaut 
any payment or portion thereof as provided pas tout ou partie ·d'un paiement prévu au 
in the by-Iaw, the area municipality so in règlement municipal, paie à la Municipalité 
default shall pay to the Regional Corporation régionale un intérêt calculé à compter de la 
interest thereon at the rate of 15 per cent per date d'échéance de ·ce paiement jusqu'à la 
annum from the date such payment becomes date à laquelle il est effectué, au taux de 15 
due until made, or such lower rate as the pour cent par année, à moins que le conseil 
Regional Council may by by-law determine, régional ne fixe, par règlement municipal, un 
providing that such rate of interest shall be taux moindre, lequel doit être uniforme pour 
uniform throughout the Regional Area. tout le secteur régional. 
Advancc (17) Any by-law passed under this section (17) Un règlement municipal adopté en Paiements par 
paymenls 
may provide that the Regional Corporation vertu du présent article peut prévoir que la 
anticipation 
shall pay interest at a rate to be determined Municipalité régionale paie des intérêts au 
by the Regional Council on any payment of taux que fixe le conseil régional sur les paie-
an annual levy or a part thereof made in ments qu'effectuent des municipalités de sec-
advance by any area municipality. R.S.O. teur par anticipation relativement à un pré-
1980, C. 439, S. 121 (12-17). lèvement annuel ou une partie de celui-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 439, par. 121 (12) à (17). 
Equalization 37 .-{l) The Ministry of Revenue shall 37 (1) Le ministère du Revenu révise, Uniformisa-
of assess- tion de l'éva-
ment of revise, equalize and weight each part of the uniformise et pondère les parties du dernier luation 
merged areas last revised assessment roll of the area muni- rôle d'évaluation révisé des municipalités de foncière des 
cipalities that relates to a merged area and secteur qui se rattachent aux secteurs fusion- secteurs fusionnés 
each such part of the last revised assessment nés. Ces parties révisées, uniformisées et 
roll of each of the area municipalities as pondérées sont définitives et lient les parties. 
revised, equalized and weighted is final and 
binding. 
Notice (2) Upon completion by the Ministry of (2) Le ministère du Revenu avise la muni- Avis 
Revenue of the revision, equalization and cipalité de secteur du résultat de la révision, 
weighting of assessment in an area municipal- de l'uniformisation et de la pondération de 
ity under subsection (1), the Ministry of Rev- l'évaluation foncière qu'il a effectuée en 
enue shall notify the area municipality of the vertu du paragraphe (1). 
revised, equalized and weighted assessment. 
Apport ion- (3) The net regional levy and the sums (3) Le prélèvement régional net et les Répartition 
ment among entre les sec-
merged areas adopted in accordance with section 162 of sommes adoptées conformément à l'article leurs fusion-
the Municipal Act for ail purposes, excluding 162 de la Loi sur les municipalités à toutes nés 
school purposes, Ievied against the whole fins, à l'exception des fins scolaires, qui ont 
rateable property of an area municipality été prélevés sur l'ensemble des biens imposa-
shall be apportioned among the merged areas bles d'une municipalité de secteur, sont 
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that the total equalized and weighted assess-
ment of each merged area bears to the total 
equalized and weighted assessment of the 
area municipality, both according to the last 
revised assessment roll as equalized and 
weighted by the Ministry of Revenue under 
subsection (1), and subsection 27 (9) of the 
Assessment Act shall not apply to any appor-
tionment by an area municipality under this 
subsection. R.S.O. 1980, c. 439, s. 122. 
38.-{l) Despite subsection 36 (3), where 
the Regional Council is of the opinion that a 
percentage share as determined by the appli-
cation of subsection 36 (3) is not just and 
equitable, it may in the by-law passed under 
subsection 36 (2) make an apportionment for 
Regional purposes that is just and equitable 
and such by-law shall have appended thereto 
as a schedule a statement of the apportion-
ment, expressed in dollars and as a percent-
age, that would have been made among the 
area municipalities but for the application of 
this section. 
(2) Where the Regional Council makes an 
apportionment under subsection (1), the 
clerk of the Regional Corporation shall 
within ten days forward a copy of the by-law 
to each area municipality. 
(3) An area municipality that is not satis-
fied with the by-law passed under subsection 
(1) may appeal to the Municipal Board 
within thirty days of the passing of the by-law 
by giving notice in writing, by registered 
mail, to the Municipal Board, the clerk of 
the Regional Municipality, and every other 
area municipality. 
(4) Upon receipt of the notice of appeal 
under subsection (3), the Municipal Board 
shall arrange a time and place for hearing the 
appeal and shall send a notice thereof by reg-
istered mail to all parties concerned in the 
appeal at least fourteen days before the hear-
ing and shall hear and dispose of the appeal. 
(5) Where, as a result of a decision of the 
Municipal Board under subsection (4), there 
is an adjustment required to be made, the 
Regional Council shall forthwith amend the 
by-law passed under subsection. 36 (2) so as 
to make the apportionment among the area 
municipalities . according to the percentage 
shares as revised by the Municipal Board, 
and, 
(a) where the share levied against an area 
municipality is thereby increased, the 
municipalité de secteur selon la proportion 
que l'évaluation foncière totale, uniformisée 
et pondérée des secteurs fusionnés représente 
par rapport à l'évaluation foncière totale , 
uniformisée et pondérée de la municipalité 
de secteur, lesquelles évaluations doivent 
être conformes à l'uniformisation et à la pon-
dération effectuées par le ministère du 
Revenu sur le dernier rôle d'évaluation 
révisé en vertu du paragraphe (1). Le para-
graphe 27 (9) de la Loi sur l'évaluation 
foncière ne s'applique pas aux répartitions 
effectuées par une municipalité de secteur en 
vertu du présent paragraphe. L.R.O. 1980, 
chap. 439, art. 122. 
38 (1) Malgré le paragraphe 36 (3), lors-
que le conseil régional est d'avis que le pour-
centage déterminé en application de ce para-
graphe n'est pas équitable, il peut, dans le 
règlement municipal qu'il adopte en vertu du 
paragraphe 36 (2), établir upe répartition 
équitable aux fins régionales. A ce règlement 
municipal doit être annexé un état de la 
répartition, exprimé en dollars et en pour-
centage, qui aurait été établi entre les muni-
cipalités de secteur si le présent article ne 
s'était pas appliqué. 
(2) Dans les dix jours de l'adoption du 
règlement municipal qui contient la réparti-
tion établie par le conseil régional en vertu 
du paragraphe (1), le secrétaire de la Munici-
palité régionale en envoie une copie aux 
municipalités de secteur. 
(3) Une municipalité de secteur qui n'est 
pas satisfaite du règlement municipal adopté 
en vertu du paragraphe (1) peut interjeter 
appel de ce règlement municipal devant la 
Commission des affaires municipales dans les 
trente jours de son adoption, en envoyant un 
avis écrit, par courrier recommandé, à la 
Commission des affaires municipales, au 
secrétaire de la Municipalité régionale et aux 
autres municipalités de secteur. 
(4) Sur réception de l'avis d'appel prévu 
au paragraphe (3), la Commission des affai-
res municipales fixe la date, l'heure et le lieu 
d'audition de l'appel et en avise par courrier 
recommandé les parties intéressées au moins 
quatorze jours avant l'audition. Elle entend 
l'appel et rend sa décision. 
(5) Si la décision de la Commission des 
affaires municipales rendue en vertu du para-
graphe (4) donne lieu à un rajustement de la 
répartition, le conseil régional modifie sans 
délai le règlement municipal adopté en vertu 
du paragraphe 36 (2), de façon à rendre la 
répartition entre les municipalités de "secteur 
conforme au pourcentage révisé par la Com-
mission des affaires municipales : 
a) s'il y a augmentation de la part du 
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treasurer of the area municipality shall 
pay the amount of the increase to the 
treasurer of the Regional Corporation; 
and 
(b) where the share levied against an area 
municipality is thereby decreased, the 
treasurer of the area municipality shall 
be liable to pay the treasurer of the 
Regional Corporation only the 
reduced levy or , if the original levy 
has been paid by the area municipal-
ity, the treasurer of the Regional Cor-
poration shall pay the amount of the 
decrease to the treasurer of the area 
municipality. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 123. 
39.-(1) Despite section 36, the Regional 
Council may, in any year before the adoption 
of the estima tes for that year, levy against 
each of the area municipalities a sum not 
exceeding 50 per cent of the levy made by 
the Regional Council in the preceding year 
against that area municipality for general 
municipal purposes, and subsections 36 (15) 
and (16) apply to such a levy. 
(2) The amount of any levy made under 
subsection (1) shall be deducted from the 
amount of the levy made under section 36. 
(3) Despite section 37, the council of an 
area municipality may in any year before the 
adoption of the estimates for that year, levy 
in each of the merged areas in the area 
municipality, on the whole of the assessment 
for real property including business assess-
ment in the merged area according to the last 
revised assessment roll, a sum not exceeding 
50 per cent of that which would be produced 
by applying to such assessment the total rate 
for ail purposes levied in the merged area in 
the preceding year on residential real prop-
erty of public school supporters. 
(4) The amount of any levy under subsec-
tion (3) shall be deducted from the amount 
of the levy made under section 36. 
(5) Subsection 156 (5) of the Municipal 
Act applies to levies made under this section. 
R.S.O. 1980, c. 439, S. 124. 
40.-(1) For the purposes of levying taxes 
under Part IV of the Education Act, the 
merged areas of an area municipality shall be 
deemed to be municipalities, and the council 
of the area municipality shall be deemed to 
be the council of each such merged area. 
teur, le trésorier de celle-ci verse au 
trésorier de la Municipalité régionale 
le montant de cette augmentation; 
b) s'il y a diminution de la part du prélè-
vement d'une municipalité de secteur, 
le trésorier de celle-ci n'est tenu de 
verser au trésorier de la Municipalité 
régionale que le prélèvement réduit; si 
la municipalité de secteur a versé le 
prélèvement original, le trésorier de la 
Municipalité régionale rembourse au 
trésorier de la municipalité de secteur 
le montant de la diminution. L.R.O. 
1980, chap. 439, art. 123. 
39 (1) Le conseil régional peut, avant 
l'adoption des prévisions budgétaires pour 
une année donnée et malgré l'article 36, pré-
lever sur les municipalités de secteur une 
somme qui ne dépasse pas 50 pour cent du 
montant du prélèvement qu'il a effectué au 
cours de l'année précédente sur ces mêmes 
municipalités de secteur pour les besoins 
municipaux généraux. Les paragraphes 
36 (15) et (16) s'appliquent à ce prélèvement. 
(2) Le montant du prélèvement effectué 
en vertu de l'article 36 est diminué du mon-
tant des prélèvements effectués en vertu du 
paragraphe (1). 
(3) Le conseil d'une municipalité de sec-
teur peut, avant l'adoption des prévisions 
budgétaires pour une année donnée et mal-
gré l'article 37, prélever dans chacun des sec-
teurs fusionnés de cette municipalité de sec-
teur, sur l'évaluation totale des immeubles, y 
compris l'évaluation commerciale dans le sec-
teur fusionné, établie conformément au der-
nier rôle d'évaluation révisé, une somme qui 
ne dépasse pas 50 pour cent de celle obtenue 
en multipliant cette évaluation par le taux 
d'imposition total à toutes fins auquel étaient 
assujettis, au cours de l'année précédente, les 
immeubles résidentiels des contribuables des 
écoles publiques dans le secteur fusionné. 
(4) Le montant du prélèvement effectué 
en vertu de l'article 36 doit être réduit du 
montant des prélèvements effectués en vertu 
du paragraphe (3). 
(5) Le paragraphe 156 (5) de la Loi sur les 
municipalités s'applique au prélèvement 
effectué en vertu du présent article. L.R.O. 
1980, chap. 439, art. 124. 
40 (1) Aux fins du prélèvement d'impôts 
prévu à la partie IV de la Loi sur l'éducation, 
les secteurs fusionnés d'une municipalité de 
secteur sont réputés des municipalités. Le 
conseil de la municipalité de secteur est 
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(2) The amount required to be levied and 
collected by an area municipality for public 
school purposes on commercial assessment 
determined as a result of the application of 
section 250 of the Education Act shall be 
apportioned among the merged areas in the 
ratio that the total commercial assessment for 
public school purposes in each merged area 
bears to the total commercial assessment for 
public school purposes in the area municipal-
ity, both as equalized by the Ministry of Rev-
enue in accordance with subsection 37 (1). 
(3) The amount required to be levied and 
collected by an area municipality for public 
school purposes on residential assessment 
determined as a result of the application of 
section 250 of the Education Act shall be 
apportioned among the merged areas in the 
ratio that the total residential assessment for 
public school purposes in each merged area 
bears to the total residential assessment for 
public school purposes in the area municipal-
ity, both as equalized by the Ministry of Rev-
enue in accordance with subsection 37 (1). 
(4) The amount required to be levied and 
collected by an area municipality for second-
ary school purposes on commercial assess-
ment determined as a result of the applica-
tion of section 250 of the Education Act shall 
be apportioned among the merged areas in 
the ratio that the total commercial assess-
ment for secondary school purposes in each 
merged area bears to the total commercial 
assessment for secondary school purposes in 
the area municipality, both as equalized by 
the Ministry of Revenue in accordance with 
subsection 37 (1). 
(5) The amount required to be levied and 
collected by an area municipality for second-
ary school purposes on residential assessment 
determined as a result of the application of 
section 250 of the Education Act shall be 
apportioned among the merged areas in the 
ratio that the total residential assessment for 
secondary school purposes in each merged 
areas bears to the total residential assessment 
for secondary school purposes in the area 
municipality, both as equalized by the Minis-
try of Revenue in accordance with subsection 
37 (1). 
(6) Despite subsections (2), (3), (4) and 
(5), where, in any year, a regulation is in 
force under section 240 of the Education Act, 
the apportionments referred to in the said 
Impôts préle-







(2) Le montant que les municipalités de 
secteur doivent prélever et percevoir aux fins 
des écoles publiques d'après l'évaluation des 
industries et des commerces établie en vertu 
de l'article 250 de la Loi sur l'éducation, doit 
être réparti entre les secteurs fusionnés selon 
ces 
la proportion que l'évaluation totale des 
industries et des commerces établie aux fins 
des écoles publiques dans les secteurs fusion-
nés représente par rapport à l'évaluation 
totale des industries et des commerces établie 
aux fins des écoles publiques dans ces muni-
cipalités de secteur, lesquelles évaluations 
ont été uniformisées par le ministère du 
Revenu conformément au paragraphe 37 (1). 
(3) Le montant que les municipalités de 
secteur doivent prélever et percevoir aux fins 
des écoles publiques d'après l'évaluation rési-
dentielle établie en vertu de l'article 250 de 
la Loi sur l'éducation, doit être réparti entre 
les secteurs fusionnés selon la proportion que 
l'évaluation résidentielle totale établie aux 
fins des écoles publiques dans les secteurs 
fusionnés représente par rapport à l'évalua-
tion résidentielle totale établie aux fins des 
écoles publiques dans ces municipalités de 
secteur, lesquelles évaluations ont été unifor-
misées par le ministère du Revenu confor-
mément au paragraphe 37 (1). 
(4) Le montant que les municipalités de 
secteur doivent prélever et percevoir aux fins 
des écoles secondaires d'après l'évaluation 
des industries et des commerces établie en 
vertu de l'article 250 de la Loi sur 
l'éducation, doit être réparti entre les sec-
teurs fusionnés selon la proportion que l'éva-
luation totale des industries et des commer-
ces établie aux fins des écoles secondaires 
dans les secteurs fusionnés représente par 
rapport à l'évaluation totale des industries et 
des commerces établie aux fins des écoles 
secondaires dans les municipalités de secteur, 
lesquelles évaluations ont été uniformisées 
par le ministère du Revenu conformément au 
paragraphe 37 (1). 
(5) Le montant que les municipalités de 
secteur doivent prélever et percevoir aux fins 
des écoles secondaires d'après l'évaluation 
résidentielle établie en vertu de l'article 250 
de la Loi sur l'éducation, doit être réparti 
entre les secteurs fusionnés selon la propor-
tion que l'évaluation résidentielle totale éta-
blie aux fins des écoles secondaires dans les 
secteurs fusionnés représente par rapport à 
l'évaluation résidentielle totale établie aux 
fins des écoles secondaires dans les municipa-
lités de secteur, lesquelles évaluations ont été 
uniformisées par le ministère du Revenu con-
formément au paragraphe 37 (1). 
(6) Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et 
(5), les répartitions visées dans ces paragra-
phes doivent être établies conformément à 
tout règlement pris en application de l'article 
Impôts préle-
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subsections (2) , (3) , (4) and (5) shall be 
made in accordance with the regulation. 
R.S.O. 1980, c. 439, s. 125. 
41. The Minister may provide from time 
to time by order that, in the year or years 
and in the manner specified in the order, the 
council of any area municipality shall levy, 
on the whole of the assessment for real prop-
erty and business assessment according to the 
last revised assessment roll in any specified 
merged area or areas, rates of taxation for 
general purposes which are different from 
the rates which would have been levied for 
such purposes but for the provisions of this 
section. R.S.O. 1980, c. 439, s. 126. 
PART VI 
DIVISIONAL BOARDS OF EDUCATION 
42. In this Part , 
" Ottawa Board" means The Ottawa Board 
of Education; ("conseil d'Ottawa") 
" Carleton Board" means The Carleton 
Board of Education. (" conseil de Carle-
ton") R.S.O. 1980, c. 439, s. 152. 
43.-(1) The City of Ottawa, and City of 
Vanier and the Village of Rockcliffe Park are 
continued as a school division of a defined 
city under Part III of the Education Act. 
R.S.O. 1980, c. 439, S. 153 (1) . 
(2) There shall be a divisional board of 
education for such school division under the 
name The Ottawa Board of Education in 
English and Conseil de l'éducation d'Ottawa 
in French. R.S.O. 1980, c. 439, s. 153 (2); 
1988, c. 27, s. 33 (1 ) , revised. 
(3) The election of members of the 
Ottawa Board shall be held in each munici-
pality in the school division at the same time 
and place as the election of members of the 
council of the municipality , and the meeting 
for the nomination of candidates for the 
Ottawa Board except candidates for the 
office of the member of the Ottawa Board to 
be elected by the separate school supporters 
of the City of Vanier, shall be held by the 
retuming cifficer of the City of Ottawa at the 
same time and place as the nominations for 
members of the council of the City of 
Ottawa, and the clerk of the City of Vanier 
and of the Village of Rockcliffe Park, forth-
with after the election, shall report the vote 
recorded in his or her municipality, except 
the vote in respect of the member to be 
elected by the separate school supporters of 
the City of Vanier, to the clerk of the City of 
Ottawa who shall prepare the final summary 
240 de la Loi sur l'éducation qui est en 
vigueur pendant une année donnée. L.R.O. 
1980, chap. 439, art. 125. 
41 Le ministre peut, par arrêté, ordonner 
au conseil d'une municipalité de secteur de 
prélever, pour l'année ou les années et de la 
façon qu'il précise dans l'arrêté , des impôts 
établis aux fins générales différents de ceux 
qui auraient été prélevés aux mêmes fins 
n'eût été le présent article. Le prélèvement 
est calculé d'après le total de l'évaluation des 
immeubles e't de l'évaluation commerciale, 
établi conformément au dernier rôle d'éva-
luation révisé des secteurs fusionnés précisés 
dans l'arrêté. L.R.O. 1980, chap. 439, art. 
I26. 
PARTIE VI 
CONSEILS DE DIVISIONS SCOLAIRES 
Rajustements 
transitoires 
42 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente partie. 
«conseil d'Ottawa» Le conseil de l'éducation 
d'Ottawa. («Ottawa Board») 
«conseil de Carleton» Le conseil de l'éduca-
tion de Carleton. («Carleton Board») 
L.R.O. 1980, chap. 439, art. 152. 
43 (1) La cité d'Ottawa, la cité de 
Vanier et le village de Rockcliffe Park sont 
maintenus à titre de division scolaire d'une 
cité définie, régie par la partie IJI de la Loi 
sur l'éducation. L.R.O. 1980, chap. 439, par. 
153 (1). 
(2) Un conseil de l'éducation pour une 
division scolaire est institué pour cette divi-
sion scolaire sous le nom de Conseil de l'édu-
cation d'Ottawa en français et sous le nom de 
The Ottawa Board of Education en anglais. 
L.R.O. 1980, chap. 439, par. 153 (2); 1988, 
chap. 27, par. 33 (I), révisé. 
(3) L'élection des membres du conseil 
d 'Ottawa a lieu dans chacune des municipali-
tés de la division scoiaire en même temps et 
au même endroit que l'élection des membres 
du conseil de ces municipalités. Le directeur 
du scrutin de la cité d'Ottawa préside la ses-
sion des mises en candidature au conseil 
d ' Ottawa en même temps et au même 
endroit que les mises en candidature aux 
charges de membres du conseil de la cité 
d'Ottawa, exception faite de la charge de 
membre du conseil d'Ottawa qui est élu par 
les contribuables des écoles séparées de la 
cité de Vanier. Le secrétaire de la cité de 
Vanier et celui du village de Rockcliffe Park 
font connaître, sans délai après l'élection, le 
vote enregistré dans leurs municipalités res-
pectives, exception faite du vote relatif à la 
charge du membre du conseil d 'Ottawa qui 
est élu par les contribuables des écoles sépa-
rées de la cité de Vanier, au secrétaire de la 
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and announce the vote. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 153 (6). 
44.-{1) The cities of Gloucester, Kanata 
and Nepean and the townships of Cumber-
land, Goulbourn, Osgoode, Rideau and West 
Carleton are continued a!! a school division 
under Part III of the Education Act. 
(2) The Carleton Board is continued as 
the divisional board of education for such 
school division. 
(3) Elections for the Carleton Board shall 
be held in accordance with the Municipal 
Elections Act. R.S.O. 1980, c. 439, 
s. 154 (1-3). 
45. Ali the provisions of Part III and Part 
VII-A of the Education Act that are not 
inconsistent with this Part apply to the school 
divisions and divisional boards of education 
continued under this Part. R.S.O. 1980, 
C. 439, S. 155; 1988, C. 27, S. 33 (6). 
PART VII 
SPECIAL PROVISIONS 
46. This Part applies only to the area 
municipalities established by The Ottawa-
Carleton Amalgamations and Elections Act, 
1973, being chapter 93. R.S.O. 1980, c. 439, 
S. 156. 
47. For the purposes of this Part, "local 
municipality" means a local municipality that 
was amalgamated with or a portion of which 
was annexed to another local municipality to 
constitute an area municipality under The 
Ottawa-Carleton Amalgamations and Elec-
tions Act, 1973, being chapter 93. R.S.O. 
1980, C. 439, S. 157. 
PART VIII 
GENERAL 
48.-{1) The Regional Corporation shall 
be deemed to be a local municipality for the 
purposes of paragraph 140 of section 210 of 
the Municipal Act. 
(2) The Regional Corporation shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
of the Expropriations Act. R.S.O. 1980, 
C. 439, S. 163 (3, 4). 
(3) Despite any other provision in this 
Act, the Regional Council may pass by-laws 
authorizing the head of the department con-
cerned to grant such of the approvals and 
consents required by subsections 28 (2), 
83 (1) and 84 (2) as are designated in the by-
clame le résultat du scrutin. L.R.O. 1980, 
chap. 439, par. 153 (6). 
44 (1) Les cités de Gloucester, Kanata 
et Nepean et les cantons de Cumberland, 
Goulbourn, Osgoode, Rideau et West Carle-
ton sont maintenus à titre de division scolaire 






(2) Le conseil de Carleton est maintenu à ~~~i! ~~a 
titre de conseil de l'éducation de division sco- laire 
Jaire de cette division scolaire. 
(3) Les élections au conseil de Carleton 
sont tenues en conformité ave~ la Loi sur les 
élections municipales. L.R.O. 1980, chap. 
439, par. 154 (I) à (3). 
45 Les dispositions de la partie III et de 
la partie VII-A de la Loi sur l'éducation qui 
ne sont pas incompatibles avec la présente 
partie s'appliquent aux divisions scolaires et 
conseils de l'éducation de division scolaire 
qui sont maintenus en vertu de la présente 
partie. L.R.O. 1980, chap. 439, art. 155; 
1988, chap. 27, par. 33 (6). 
PARTIE VII 
DISPOSITIONS SPÉCIALES 
46 La présente partie s'applique unique-
ment aux municipalités de secteur créées par 
la loi intitulée The Ottawa-Carleton Amalga-
mations and Elections Act, 1973, qui consti-
tue le chapitre 93. L.R.O. 1980, chap. 439, 
art. 156. 
47 Pour l'application de la présente par-
tie, l'expression «municipalité locale» s'en-
tend d'une municipalité locale qui a été 
fusionnée à une autre municipalité locale, ou 
d'une partie de municipalité locale qui a été 
annexée à une autre municipalité locale, 
pour constituer une municipalité de sècteur 
en vertu de la loi intitulée The Ottawa-Carle- · 
ton Amalgamations and Elections Act, 1973, 
qui constitue le chapitre 93. L.R.O. 1980, 
chap. 439, art. 157. 
PARTIE VIII 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
48 (1) Pour l'applicàtion de la disposi-
tion 140 de l'article 210 de la Loi sur les 
municipalités, la Municipalité régionale est 
réputée une municipalité locale. 
(2) La Municipalité régionale est réputée 
une municipalité pour l'application de la Loi 
sur l'expropriation. L.R.O. 1980, chap. 439, 
par. 163 (3) et (4). 
(3) Malgré les autres dispositions de la 
présente loi, le conseil régional peut, par 
règlement municipal, autoriser le directeur 
du service intéressé à donner les approba-
tions et consentements requis par les para-
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law, and any such by-law may prescribe 
terms and conditions under which any such 
approval or consent may be granted. R.S.O. 
1980, C. 439, S. 163 (7). 
49.-{l) The Regional Council may pass 
by-laws for acquiring land for, and establish-
ing, laying out and improving and maintain-
ing, public parks, forests, zoological gardens, 
recreation areas, squares, avenues, boule-
vards and drives in the Regional Area and 
for exercising ail or any of the powers that 
are conferred on boards of park management 
by the Public Parks Act. 
(2) ln addition to the powers that may be 
exercised under subsection (1), the Regional 
Council has power to let from year to year, 
or for any time not exceeding ten years, the 
right to sell, subject to the Liquor Licence 
Act and the regulations made thereunder, 
spirituous, fermented or intoxicating liquors 
within regional parks under such regulations 
as the Regional Council may prescribe. 
(3) Paragraph 54 of section 207 of the 
Municipal Act applies with necessary modifi-
cations to the Regional Corporation. 
(4) The Regional Corporation shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
of the Parks Assistance Act. 
(5) Where, under an agreement with any 
conservation authority or the Ministry of 
Natural Resources, lands vested in the con-
servation authority, or other lands, are man-
aged and controlled by the Regional Corpo-
ration, the Regional Corporation may, 
(a) exercise ail or any of the powers con-
ferred on it under subsection (1) in 
respect of such lands; 
(b) lay out, construct and maintain roads 
on such lands and, with the consent of 
the area municipality in which such 
lands, or any part thereof, are situate, 
assume the maintenance of existing 
roads on such lands, or any part 
thereof; 
(c) subject to the Highway Traffic Act, 
regulate traffic on such roads and pre-
scri be the rate of speed for motor 
vehicles driven on such roads in accor-
dance with subsection 128 (4) of the 
Highway Traffic Act; and 
(d) despite any other Act, exempt from 
municipal taxation any such lands for 
so long as they are managed and con-
ment municipal précise . Le règlement 
municipal peut prescrire les conditions sui-
vant lesquelles ces approbations et consente-
ments peuvent être accordés. L.R.O. 1980, 
chap. 439, par. 163 (7). 
49 (1) Le conseil régional peut, par 
règlement municipal, acquérir des biens-
fonds pour établir, aménager, améliorer et 
entretenir des parcs publics, des forêts, des 
jardins zoologiques, des zones récréatives, 
des places, des avenues, des boulevards et 
des promenades dans le secteur régional et 
pour exercer les pouvoirs conférés aux com-
missions de gestion des parcs en vertu de la 
Loi sur les parcs publics. 
(2) Le conseil régional a le pouvoir, en 
plus de ceux qu'il peut exercer en vertu du 
paragraphe (1) et sous réserve de la Loi sur 
les permis d'alcool et de ses règlements d'ap-
plication, d'accorder annuellement ou pour 
des périodes maximales de dix ans, le droit 
de vendre des boissons spiritueuses, fermen-
tées ou enivrantes dans les parcs régionaux, 
et de soumettre leur vente aux règlements 
qu'il peut prescrire. 
(3) La disposition 54 de l'article 207 de la 
Loi sur les municipalités s'applique, avec les 
adaptations nécessaires, à la Municipalité 
régionale. 
(4) La Municipalité régionale est réputée 
une municipalité. pour l'application de la Loi 
sur l'aide destinée à la création de parcs. 
(5) La Municipalité régionale peut, si elle 
est chargée de la gestion et du contrôle de 
biens-fonds dévolus à un office de protection 
de la nature aux termes d'un accord conclu 
avec celui-ci ou avec le ministère des Riches-
ses naturelles : 
a) exercer, à l'égard de ces biens-fonds, 
les pouvoirs que lui confère le paragra-
phe (1); 
b) faire le tracé de routes sur ces biens-
fonds, les construire, les entretenir et, 
avec le consentement de la municipa-
lité de secteur dans laquelle les biens-
fonds sont situés en tout ou en partie, 
prendre en charge l'entretien des rou-
tes déjà existantes qui se trouvent sur 
ces biens-fonds; 
c) sous réserve du Code de la route, 
réglementer la circulation sur ces rou-
tes et prescrire des limites de vitesse 
applicables aux véhicules automobiles 
y circulant, en conformité avec le 
paragraphe 128 (4) du Code de la 
route; 
d) malgré toute autre loi, exonérer ces 
biens-fonds d'impôts municipaux, tant 
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trolled by the Regional Corporation 
and used for park purposes. 
(6) An exemption from taxes under sub-
section (5) shall be deemed to have the same 
effect as an exemption from taxes under sec-
tion 3 of the Assessment Act. 
(7) The Regional Council may agree to 
pay annually to the area municipality in 
which any land used for the purposes set out 
in subsection (1) is situate a sum not exceed-
ing the amount that would have been pay-
able to the municipality as taxes if the land 
were not exempt from taxation. R.S.O. 1980, 
C. 439, S. 164. 
50.-{1) The Regional Council may pass 
by-laws and enter into agreements to provide 
for the establishment and operation of a cen-
tralized communication system either atone 
or in concert with the area municipalities and 
their local boards for the provision of emer-
gency response services in the Regional 
Area. 
(2) The area municipalities and their local 
boards may enter into agreements under sub-
section (1) with the Regional Council. 1987, 
C. 22, S. 6 (7). 
51. The Regional Corporation may make 
expenditures for the purpose of diffusing 
information respecting the advantages of the 
Regional Municipality as an industrial, busi-
ness, educational, residential or vacation cen-
tre. R.S.O. 1980, c. 439, s. 166. 
52.-{l) The Minister may by order pre-
scribe an English and French language ver-
sion of any form that is prescribed by this 
Act. 
(2) The Regional Council may by by-law 
provide for the use of the version of the form 
prescribed by the Minister under subsection 
(1) in place of the corresponding form pre-
scribed by this Act, and, despite any other 
provision in this Act, where a by-law under 
this subsection is in force the version of the 
form provided for in the by-law shall be used 
in place of the corresponding form prescribed 
by this Act. R.S.O. 1980, c. 439, s. 178. 
53.-{1) In this section, "waste" includes 
ashes, garbage, refuse, domestic waste, 
industrial solid waste or municipal refuse, 
and such other wastes as may be designated 
by by-law of the Regional Council. 
(2) The Regional Corporation shall pro-
vide facilities for the purpose of receiving, 
dumping and disposing of waste, and no such 
facilities shall be provided in the Regional 
Municipalité régionale et qu'ils servent 
de parcs. 
(6) L'exonération d'impôts prévue au 
paragraphe (5) est réputée avoir la même 
portée que celle prévue à l'article 3 de la Loi 
sur l'évaluation foncière. 
(7) Le conseil régional peut co.nvenir de 
payer chaque année à la municipalité de sec-
teur dans laquelle un bien-fonds utilisé à une 
des fins énumérées au paragraphe (1) est 
situé, une somme qui ne doit pas dépasser le 
montant que la municipalité aurait pu exiger 
en impôts si le bien-fonds n'avait pas été exo-
néré d'impôts. L.R.O. 1980, chap. 439, art. 
164. 
50 (1) Le conseil régional peut adopter 
des règlements municipaux et conclure des 
accords prévoyant l'établissement et l'exploi-
tation de système de communication centra-
lisé seul ou en collaboration avec les munici-
palités de secteur et leurs conseils locaux 
pour la prestation de services de secours dans 
le secteur régional. 
(2) Les municipalités de secteur et leurs 
conseils locaux peuvent conclure des accords 
aux termes du paragraphe (1) avec le conseil 
régional. 1987, chap. 22, par. 6 (7). 
51 La Municipalité régionale peut prévoir 
des dépenses servant à la diffusion de l'infor-
mation destinée à faire valoir les avantages 
de la municipalité régionale sur les plans 
industriel, commercial ou scolaire, ou en 
matière d'habitation et de tourisme. L.R.O. 











relatives à la 
diffusion de 
l'information 
52 (1) Le ministre peut, par arrêté, pres- Formules 
anglaises et 
crire une version anglaise et française des françaises 
formules prescrites par la présente loi. 
(2) Le conseil régional peut, par· règle-
ment municipal, prévoir l'utilisation de la 
version que le ministre a prescrite en vertu 
du paragraphe (1), à la place de la formule 
correspondante prescrite par la présente loi. 
Malgré les autres dispositions de la présente 
loi, la version prévue par un règlement muni-
cipal en vigueur adopté en vertu du présent 
paragraphe doit être utilisée à la place de la 
formule correspondante prescrite par la pré-
sente loi. L.R.O. 1980, chap. 439, art. 178. 
53 (1) Dans le présent article, le terme 
«déchets» s'entend notamment des cendres, 
des ordures, des rebuts, des déchets domesti-
ques, des déchets solides industriels et des 
rebuts municipaux, de même que des autres 
déchets que le conseil régional peut désigner 
par règlement municipal. 
(2) . La Municipalité régionale doit fournir 
des installations servant à recevoir, déverser 
et éliminer des déchets. Aucune municipalité 
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Area by any area municipality, any local 
board thereof, or any other persan whomso-
ever, without the consent of the Regional 
Council. 
(3) For the purposes of subsection (2), the 
Regional Corporation may, 
(a) acquire and use land; 
(b) erect, maintain and opera te facilities 
for the purposes of receiving, dump-
ing, treating and disposing of waste; 
(c) contract with Her Majesty in right of 
Canada, Her Majesty in right of a 
province, any agency of either of 
them, a local or regional municipality 
in Ontario or Quebec, or a local board 
thereof, or any other persan for such 
purposes; 
(d) prohibit or regulate the dumping, 
treating and disposing of waste, or any 
class or classes thereof, upon such 
land; and 
( e) pro vide standards and regulations for 
vehicles, or any class or classes 
thereof, used for the haulage of waste 
to a regional waste disposai facility. 
(4) The Regional Council may pass one or 
more by-laws to assume as regional waste 
disposai works any or ail such solid waste dis-
posai sites, works, facilities and equipment 
vested in any area municipality, and upon 
the passing of any such by-law, the sites, 
works, facilities and equipment spedfied 
therein shall vest in the Regional Corpora-
tion. 
(5) The Regional Corporation shall pay to 
the corporation of any area municipality on 
or before the due date, ail amounts of princi-
pal and interest becoming due upon any out-
standing debt of such area municipality in 
respect of the real or persona! property 
assumed by the Regional Corporation under 
subsection (4). 
(6) Subject to subsection (5), the Regional 
Corporation shall pay to the area municipal-
ity the costs incurred by it in the acquisition 
of and the improvements made to any such 
disposai site and works assumed by a by-law 
passed under subsection ( 4) and the current 
value of ail equipment assumed therewith. 
(7) If the Regional Corporation fails to 
make any payment required by subsection 
(5) or (6) on or before the due date, the area 
aucune personne ne doit fournir ces installa-
tions dans le secteur régional sans le consen-
tement du conseil régional. 
(3) Pour l'application du paragraphe (2), Pouvoirs de 
. . la Municipa-
la Mumc1palité régionale peut : lité régionale 
a) acquérir des biens-fonds et les utiliser; 
b) construire, entretenir et faire fonction-
ner des installations servant à recevoir, 
déverser, traiter et éliminer des 
déchets; 
c) s'engager par contrat avec une per-
sonne, notamment avec Sa Majesté du 
chef du Canada, Sa Majesté du chef 
d'une province, les agences de Sa 
Majesté du chef de l'un ou de l'autre, 
les municipalités locales ou régionales 
de !'Ontario ou du Québec ou les con-
seils locaux de ces municipalités; 
d) interdire ou réglementer le déverse-
ment, le traitement et l'élimination des 
déchets ou de catégories de ceux-ci sur 
ces biens-fonds; 
e) établir des normes et des règlements 
applicables aux véhicules ou à une 
catégorie de ceux-ci, servant au trans-
port des déchets à une installation 
régionale d'élimination de déchets. 
( 4) Le conseil régional peut adopter un ou 
plusieurs règlements municipaux pour pren-
dre en charge à titre d'ouvrages régionaux 
d'élimination de déchets, les lieux, les ouvra-
ges, les installations et le matériel dévolus 
aux municipalités de secteur et servant à l'éli-
mination des déchets. Par suite de l'adoption 
de ce ou ces règlements municipaux, les 
lieux, les ouvrages, les installations et le 
matériel qui y sont mentionnés sont dévolus 
à la Municipalité régionale. 
(5) La Municipalité régionale rembourse 
aux municipalités de secteur, au plus tard à 
leur échéance, les montants de capital et 
d'intérêts venant à échéance relativement aux 
dettes impayées contractées par ces munici-
palités de secteur à l'égard des biens meubles 
et immeubles que la Municipalité régionale a 
pris en charge en vertu du paragraphe (4). 
(6) Sous réserve du paragraphe (5), la 
Municipalité régionale rembourse aux muni-
cipalités de secteur le coût d'acquisition et 
d'amélioration déboursé par celles-ci à 
l'égard des lieux et ouvrages d'élimination de 
déchets pris en charge aux termes d'un règle-
ment municipal adopté en vertu du paragra-
phe (4), de même que la valeur courante du 
matériel qu'elle a pris en charge avec ces 
lieux et ouvrages. 
(7) Si la Municipalité régionale omet de 
faire à son échéance un des versements 
requis par le paragraphe (5) ou (6), la muni-
Dévolution 
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municipality may charge the Regional Corpo-
ration interest at the rate of 15 per cent per 
annum thereon, or such Jower rate as the 
council of the area municipality determines, 
from such date until payment is made. 
(8) No land shall be acquired under sub-
section (3) and no by-law shall be passed 
under subsection (4) without, 
(a) the approval of the area municipality 
in which the land is situate, which 
approval may be granted upon such 
terms and conditions as may be agreed 
upon; or 
(b) failing such approval or agreement, 
the approval of the Municipal Board. 
(9) The Municipal Board, before giving its 
approval under clause (8) (b) shall hold a 
public hearing and shall give or cause to be 
given at least ten days notice of the hearing 
to the clerk of the municipality concemed 
and to such other persons in such manner as 
the Board may direct, and the Board, as a 
condition of giving any such approval, may 
by its order impose such restrictions, limita-
tions and conditions respecting the acquisi-
tion or use of such land as to the Board may 
appear necessary or expedient. 
(10) For the purposes of this section, the 
Regional Council shall, by by-law, prescribe 
rates or charges for the use of its disposai 
facilities. 
(11) When, in the opinion of the Regional 
Council, land bas been used for solid waste 
disposai and is no longer required by the 
Regional Corporation for such purpose, the 
Regional Corporation shall not dispose of 
such land without first offering such land to 
the area municipality within which it is 
located ·for nominal consideration upon such 
terms and conditions as the Regional Council 
may prescribe. 
(12) Subject to the approval of the 
Regional Council, an area municipality may, 
by by-law, prescribe one or more routes to 
be used by vehicles, or any class or classes 
thereof, in hauling waste to any regional 
waste facility located in such area municipal-
ity and any such by-law may restrict such 
vehicles to specified area municipality or 
regional roads and may provide different 
restrictions by reference to the days and 
times set forth in the by-law. 
cipalité de secteur peut exiger de la Munici-
palité régionale des intérêts calculés au taux 
de 15 pour cent par année sur ce versement, · 
à compter de la date du défaut jusqu'à celle 
du paiement, ou à un taux inférieur fixé par 
le conseil de cette municipalité de secteur. 
(8) L'acquisition de biens-fonds visée au 
paragraphe (3) et les règlements municipaux 
adoptés en vertu du paragraphe (4) sont 
assujettis : 
a) à l'approbation de la municipalité de 
secteur dans laquelle le bien-fonds est 
situé; cette approbation peut être 
accordée aux conditions convenues; 
b) à défaut de cette approbation ou 
entente, à l'approbation de la Com-
mission des affaires municipales. 
(9) Avant de donner son approbation en 
vertu de l'alinéa (8) b), la Commission des 
affaires municipales tient une audience publi-
que et donne ou fait donner un avis d'au 
moins dix jours de l'audience au secrétaire 
de la municipalité visée ainsi qu'aux autres 
personnes et de la façon que détermine la 
Commission des affaires municipales. La 
Commission peut donner son approbation 
sous condition et imposer, par son ordon-
nance, les restrictions, limites et conditions 
qu'elle juge nécessaires ou pertinentes quant 
à l'acquisition ou l'utilisation des biens-fonds. 
(10) Pour l'application du présent article, 
le conseil régional doit, par règlement muni-
cipal, prescrire des impôts ou des redevances 
en contrepartie de l'utilisation de ses installa-
tions d'élimination de déchets. 
(11) Si le conseil régional est de l'avis que 
des biens-fonds ont servi à l'élimination des 
déchets solides et ne sont plus requis par la 
Municipalité régionale à cette fin, la Munici-
palité régionale ne doit pas aliéner ces biens-
fonds avant de les offrir en vente aux munici-
palités de secteur dans lesquelles ils sont 
situés. La vente se fait pour une contrepartie 
symbolique et aux conditions que le <;onseil 
régional peut prescrire. 
(12) Sous réserve de l'approbation du con-
seil régional, les municipalités de secteur 
peuvent, par règlement municipal, prescrire 
un ou plusieurs parcours à emprunter par les 
véhicules ou catégories de véhicules servant 
au transport de déchets aux installations 
d'élimination de déchets situées dans ces 
municipalités de secteur. Ce règlement muni-
cipal peut limiter ces véhicules à certaines 
routes régionales définies ou certaines routes 
définies de municipalités de secteur et peut 
prévoir d'autres limites en fonction des jours 
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(13) If a by-law passed under subsection 
(12) is not approved by the Regional Council 
within a reasonable time, the Municipal 
Board may approve such by-law. 
(14) The Municipal Board, before g1vmg 
its approval under subsection (13), shall hold 
a public hearing and shall give or cause to be 
given at least ten days notice of the hearing 
to the clerk of the municipality concerned 
and to such other persans in such manner as 
the Board may direct, and the Board, as a 
condition of giving any such approval, may 
by its order require such amendments and 
impose such restrictions, limitations and con-
ditions as to the Board may appear necessary 
or expedient. 
(15) A by-law passed under paragraph 135 
of section 210 of the Municipal Act does not 
apply to the Regional Corporation. R.S.O. 
1980, C. 439, S. 181. 
54.-(1) The Regional Corporation may 
erect, maintain and operate buildings, struc-
tures, machinery or equipment for the pur-
pose of recovering, manufacturing, produ-
cing, supplying, selling or distributing from 
sewage or other waste any product, resource, 
commodity, electrical power or energy, hot 
water or steam or any other form of energy 
and for such purposes may, 
(a) enter into agreements with any persan; 
(b) carry on investigations, experiments, 
research or development; 
(c) construct and maintain pipes, appara-
tus and equipment on, over, under or 
across any highway or private property 
with the consent of the owner of such 
private property; and 
(d) acquire any patent or licence or any 
interest in any patent or licence, or 
dispose of any patent or licence by 
sale or otherwise. 
(2) The Municipal Franchises Act does not 
apply to any act of the Regional Corporation 
under this section. 1986, c. 46, s. 6 (11). 
(13) La Commission des affaires municipa-
les peut approuver un règlement municipal 
adopté en vertu du paragraphe (12) que le 
conseil régional n'a pas approuvé dans un 
délai raisonnable. 
(14) Avant de donner son approbation en 
vertu du paragraphe (13), la Commission des 
affaires municipales tient une audience publi-
que et donne ou fait donner un avis d'au 
moins dix jours de l'audience au secrétaire 
de la municipalité visée ainsi qu'aux autres 
personnes et de la façon que détermine la 
Commission des affaires municipales. La 
Commission peut donner son approbation 
sous condition et imposer, par son ordon-
nance, les modifications, restrictions, limites 
et conditions qu'elle juge nécessaires ou per-
tinentes. 
(15) Les règlements municipaux adoptés 
en vertu de la disposition 135 de l'article 210 
de la Loi sur les municipalités ne s'appliquent 
pas à la Municipalité régionale. L.R.O. 1980, 
chap. 439, art. 181. 
54 (1) La Municipalité régionale peut 
construire, entretenir et exploiter des immeu-
bles, des structures, des machines ou de 
l'équipement dans le but de récupérer, fabri-
quer, produire, fournir, vendre ou distribuer 
un produit, une ressource, une marchandise, 
de l'électricité ou de l'énergie électrique, de 
l'eau chaude, de la vapeur ou une autre 
forme d'énergie· provenant d'eaux d'égout ou 
d'autres déchets. À cette fin, la Municipalité 
régionale peut : 
a) conclure des accords avec une per-
sonne; 
b) faire des enquêtes, des expériences, 
des recherches ou des développe-
ments; 
c) construire et entretenir des conduits, 
des appareils et de l'équipement pas-
sant par-dessus, par-dessous ou en tra-
vers d'une voie publique ou d'une pro-
priété privée, ou sur celles-ci, avec le 
consentement du propriétaire de la 
propriété privée; 
d) acquérir un brevet , un permis ou un 
intérêt quelconque dans un brevet ou 
un permis, ou se départir d'un brevet 
ou d'un permis notamment en le ven-
dant. 
(2) La Loi sur les concessions municipales 
ne s'applique pas à un acte accompli par la 
Municipalité régionale en vertu du présent 
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55. Except as otherwise provided therein, 
ail the provisions of the Regiona/ Municipali-
ties Act apply to The Regional Municipality 
of Ottawa-Carleton as though they were set 
out in, and formed a part of, this Act. New. 
55 Toutes les dispositions de la Loi sur les 
municipalités régionales, sous réserve des 
exceptions qui y sont prévues, s'appliquent à 
la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton 
comme si elles étaient énoncées dans la pré-




de la Loi sur 
les muni-
cipalités 
régionales 
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